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Extenso sortido en loxi
E l .  P O P U E A S
re  IS&!£§á y A  ^óv incia
cristal, íigiDas y articules de iterno. Cnldros y espejos de todas clases.
S.>'EM e
í
JOSÉ ROMERO MARTIN 
C om pañía, 82
Es ta  cssa r e b a ja  p or  *2%  el mes afganas artículos el 50 p a r 100
Seda^ colores oara blpsas 4 e ^  P ^ *  ^ 0,90 el í
de 2,50 ptas. á  1,26 el nn̂ tro.*—lO.QOOparC5  ca,lcetmesjae 2,jptas.̂  ,•!••^  ̂docenas
AVISO
R ogam os á lo s sijscriptores 
de fuera, que se  hallen  en des­
cubierto  con la  Ád  
ción , ten g a n  la  b o n d ^  de pq“, 
nérse a i cdrriehte al,O bjeto de 
facilitar  la  b u ena/m arcba  de 
la  m ism a.
____  ^  _  ™_ -  ____ _ pañuelos jaretón blancos de 6 ptasVá 3.--SecCidn dé Pañería,; Alpacas Éiégras y  color
á precios de fábrica.^Mantones cr^pOn bordados y  lisos á precio de almacén.—Abrigos esclavinas y cuellos de gasa de los úldmóá niodelos de F4rís,-TF^14^.,^asé%i^^^ 
ajuares noviales, vestidos bautizo.-^Corsés, Antucar y Abanicos.—Se confeccionan abrigos de seda iguales á los venidos de París, á mitad de precio.
Ée liacíeii'toáfaadoipes «te laiaa y  algocién p^pa^ señíOFa^ •
üsa»ia«iifa
V.ÍX «.v.« desePtrañar todo lo
iVil¿ÍS Qtie hay éa el fondo para hacer un 
imsxra- grande y  positivo beneficio á la 
buéna administración de los intere­
ses de Málaga. '
4 . -
Depósito de las mejores marcas conocidas. 
EspeGialidaéttqra obras de demento armado
Pas t̂OF; y  ,<Pomj»'añLÍia'̂
'.jkÁTLAGÁ'
Cemento ÉSPÉCltAL' pa?a éx- r
íñieíitos.eplucidps, acerados, á Pts.- 3..— 
el saco de 5¡p ks. (saco perdido)
Cemento ÁLÉMAN sñpérior 
psra cemento armAdo. . % » 
el saco de 50 ks. (siicÓ pérdido)
Cemento BULGA í.^ealidád- . * 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Comento FBJ3YDI|¡R Adperidr, * 
saco de 50 ks. (sacó áídevoívef)'
Gal Mdráulica ITRSYDIER su  ̂
petiot. i k . . . . . » 
ftftéo de 80 ks. (saco á derolver)
Rebaja en los pedidos por partida de re­
lativa importancia.
D bbfagho : M « & F Q a é s  d «  1 8
La Gusstii de laB agüas
Se np8 asegaraque el Gobernador civil, 
señor QamachOi se halla decidido á Ínter ve­
nir en el a»tinto eScandalóSo délas aguar 
de Torremolinos, llamando la stendióii del
alcaide y del Ayuntamiento sobre la neoesi „„ ____ ___ ________ , ^___ ^_______
dad de que se ponga término á loa abusosieslraño que su taleaío hoya sido saludad©
Al, terminar la seguntda parte tocó el pri­
mero JSi C'tsMá, de Saint S(üen4, 7 el segan­
do el Vals en <¡la* beniot, de &iopin,
Y al finalizar la tercera, B^üer tocó el 
Scherso, de Mandelashon, y Casals la Bo 
manMa ád Campagnoli.
Nuestro juicio sobre estos dos ilastres 
concertistas va á ser espusfilo en muy bre-, 
res palabras.
Bañar es un pianista de cuerpo entero; 
potencia de pereasióa, mecanismo, seguri­
dad de ejécución, sentido de lá frase musi­
cal, nada le falta.
Sabe hacer revivir las hermosas páginas 
de la Íííeíáíííra pianística, por lo que no es
CAMISERIA INCLESA DE J. GARCIA LARIQS
de que viene siendo victima el vecindario. 
Ferfdnás que conpdénJóá popésitos del
en el extranjero y Érpsña.




OE P W  EDI
m
l
Si todas la^ circulares y órdeñes 
que dinaman dé lós centros oficiales 
se escribiesen y pubiicaran para ser 
cumplidas,é incontinenti fuesen sub­
sanadas las faltas que motivaron 
aquéllas, en esta ocasión y en estos 
momentos habría Gobernador de 
provincia que decretaría gran nú­
mero de cesantías para que al re-
séñói C^rnscho con referencia á cuestión ¿esde ha»e tiempo en el libro de oro de l&s 
de t«n vital fntéiéí para Málaga, nos dicen genuinaa celebridades musicales, 
qüe nuestra primesá »utoiidad;civil entíen- Vence los obstáculos con una facilidad 
■deque esos abusos deben coÉreglrSe por asombiosa y hace gala de un conocimientó 
nuestro Ayuntamiento, instalando máqui-¡nada común del estilo d^ las composiciones 
ñas elevadoras, regando las calles y paseos i qac fcpfcgents; su sonido es siempre her- 
éon agua 4o lüay y ^cudiená© á todos aque-lojogo, pero se destaca la personalidad ver- 
ilos medios adoptados en las poblaciones ¡dadeiamente superior dal concertista en su
3P X j ^ ! 3 -(É  ̂ á e  l a . p o S í T B T X T l i r O S O n i T ,  aa-arsá. eaatres-a© !©
ESTA ACREDITADA CASA PERFECCIONA LA CONFECCION DE SUS ARTICULOS 
COMO LAS MEJORES DEL EXTRANJERO.
En la dirección estuvo acertado á ratos. Esta variación implica
don
cultis, y cómo aquí han intéreBado yadis- 
iiní|iia-80eieáadei!.'
No áudáinós de qué talés seanias dispon 
sirtónes del actual señor Gobernador civil, 
y Málaga entera eíogiaria su geatión, si lo­
grase tradúcirlás en hachos; cóino quese­
ría U primera autoridad qne en esté parti­
cular cumpliera sus debefes.
Alcaldes y ediles dé todas las situaciones 
políticas han perdido lastimosamente él 
tiempo por lo que se reñere á las aguas de 
Torremolinos, cuya Empiresa parece que 
goza de verdadera omnipotencia.
Esperemos pues, los actos del Sr. Gama- 
cho para ceneurarlos ó aplaudirlos, y si 
desplega acierto y energías, como demues­
tra buena vóluntád en este desgraciado 
asunto de las aguas, de su mando en esta 
provincia, quedaría recuerdo irapereceáeró, 
mientras que de otro modo so será sino un 
gobernador de los machos que han venido 
de Madrid para hacer el juego áe caciques 
y caciquilios.
i«BiM«aa«ws*w»-.iaáÍraSBBW*̂
fráseo p.éñeírante y expresivo, cantando láai' 
melodíaétal como es dado kácsílo á^’q^ien 
siente íntimamente la música.
No es Casals el artista qiia se apasiona 
y que procura su lucimiento, sino de aque- 
jiós'pocoB que se ajustan á la composición
El manso es condenado á fuego.
¡Buenos toritos nos ha mandado 
Anaatasio!
Perico JSccorfe prende un per bueno y 
deja otro en la atmósfera, y Rodas coloca 
medio.
Cambiado el tercio, Pepefe,"que viste de 
morado y oro, coge espada y muleta y pre­
nuncia el brindis de oráeaanza.
Se dirige al manso, que está de cuidado, 
y con ¿rucha vergüenza y valentía, da va­
rios pases por bajo y redondos, sufriendo 
en uno do ellos nnacesón; iguala el morla­
co y entra ,á matar can rectitud, dejaado 
una estocada un poco atravesada.
Continúa pasando por alto,y en la puerta 
de los toriles se perfila de nuevo y agarra 
un pinchazo, perdiendo la maleta.
JoBjé Ciaros termina con la vida delaeta- 
dó'de Una estocada algo delantera.
Muchas palmes á la valentía.
Intermedio de riego.
Núm. 65. Venceor, castáSó y más chico
que interpretan y que se imponen y trlun- |qae los anteriores, 
fan por i& sola virtud de su. pureza artís-l El de la Algaba da ai bicho lás buenas 
tica. , I tardes con dos verónicas, parando, y un re-
Durante loa intermedios ambos ilustres corte rñay ceñido, escuchando palmas, 
músicos recibieron en su cuarto á una infi? J Después trabaja coa inteligencia para po- 
nidad de profesionales y aficionados que ner al toro en suerte, 
les felioitsban entusiasta y cariñosamente, f Pepeíe, ai dar un recorté,sale pérseguido,
: El público salió dñl concierto verdadera- libráudoae por pies.
mente impresionado y deseando que se ' Con lo» toreros á la derecha de loacaba- 
aproveche la primera ocasión para reiterarles líos y ios picadores acosando al toro logran 
el tributo de su admiración. qae tome éste tres faíras, librándose de la
Ambos artistas pueden estar satisfechos chamusquina.
'ICeAtío C efvam toa
CASALS Y BAÜEB
Ya era de prever que después del éxito 
obtenido por Casals y Baüer en el concier­
to de la Sociedad Filarmónica, acudieran 
presurosos al teatro de Cervantes lo» amán- 
jtes de la música para admirar y aplaudir á
mitir el .estado que la Delegación Itan notables artistas.
regia de Pósitos pide, comprensivo i Todos los aficionados á las grandes
Montes.—Eti el segundo no hizo nada da 
sobresaliente el espada tiianero, saliendo 
del paso con una estocada un poco baja.
Al quinto, después da pasarlo con inteli­
gencia, lo propinó, entrando con mucho 
coraje, una gran estocada que hizo polvo al 
bicho.
Bxnderiiieando estuvo muy superior.
JPípefo.—El debutante Pepefe nos demos- 
tro ayer que tiene excepcionales condicio­
nes para ser un buen matador de toros.
liSB faenas practicadas con sus dos toros 
k a  hizo con frescura y valentía y sin per­
der la cara de las reses.
Matando nos agradó bastante, pues siem­
pre lo hizo en corto y por derecho, dando 
salidá á los toros con macha facilidad.
Fué uo,u buepa tarde,i>a?a el joven dles  ̂
tro, á pesar de ho tén'er lostoroa eonáicio- 
nes que pudiera para lucirse.
Con las banderillas se distisiruleroa 
Blanquiio, Zdmeño, Bazán y Perico Becorte,
Los picadores no pudieron lucir sus ha- 
billdadea.
La entrada buena.
La presidencia, rí^ ítk r/
PICOTAZOS.
del éxito, y el público mucho más dal rato 
de deleite que disfrutó, siendo la velada 
como un oasis en éste casi desierto del es­
píritu en que vivimos comunments.
Y como serta una. iagr&titud cerrar el 
presente trabajo sin felicitar é la Sociedad 
Filarmónica por lá organización de esta 
hermosa fiesta, nos complacemos en en­
viarle desde estas columnas los mayores 
plácemes. I ¿jgjjguíopa don José Maiiveo, don Julio Empieza coa vanos pases altos,_ hincado - ^  C;.T.ión. don Mannei
in-
de“ los em pleados que fo rm a a  l a s j » ^  
s e c ie ta r ía s  de las Com isiones p e r  ios que tuvimos el gusto y la
m an en tes , no se  v ie ra  del m odo que ¿ la  velada de referencia,
«f» íÍAénilfarra d inero  dé léS P óSI-Ij .. i .. .se despilfarr  el dinefd de los Pósi 
tos.
Si el regio fundador dé  tan bene­
ficiosa obra levantara lá coronádá 
testa y viera á lo que ha quedado re­
ducida y el uso que de ella se hace 
i pobres de nuestros frescos manda-; 
riñes y caciques!
Podían ser los Pósitos, y  en época 
remota lo fueron, alivio de los po­
bres labradores y la fuente de rique­
za más positiva para los pueblos. 
A  su amparo vivía tranquilamente. 
|y  sin ver negruras agobiantes en el 
mañana, ese enjambre de modestos
Tercera y última csrriáa fle feria
S o p a d a s :  «fixIgalBe&o», M am taa  
y  « P o p o te»
Seis foros de D. Anastasio Martin 
Con mayor coacurrencia de la que vimos 
en k s  anteriores corridas, celebróse ayer 
k  última de festejes, con toros de Auasta 
0io Martín lidiados por las cuadrillas de
mucho arte y valentía; ea uno de los pssaa \ donNvanciaco Bejar, uu« ^u.u.ux«uiuuixu««1.0 jr , .Jrt “Castillo, don Enrique Lobillo, don Fsden-eoee un cuerno al toro, sigue.muieteariuo y *' n  t
a.f?ué. d . uu .ob»Mo‘ de pe.ho
una
de k  que guardamos un recuerdo imbo 
rrable.
La sala ofrecía el aspecto de las grandes |Aífifo6efio, Montes y Fepefa. 
solemnidades. i En k  plaza se ven muchas y hermosas
El aire de fiesta que se respiraba al en-1 mujeres, cuyas miradas causan más bo- 
trar, prometía que unos cuantos pasos más |  chornos que el terral imperante 
allá iba á contemplarse el conjunto des-i Preside D. Francisco Rodriguez Martes, 
lumbrador de hermosura, riqueza y ©legan-1 Y sin más disquisiciones, porque nos 
ck  de la alta sociedad makguefia. |aguaráan otros trabajos necesarios para k
Y asi era en efecto; los palcos, plateas y |confección del periódico, abrimos la puerta 
butacas veíanse ocupados, aquéllos casi! del chiquero y sa leá is  arena el 
en totalidad y éstas en una gran parte, por I F p im e ro
encantadoras damas lojosameute ataviadas i núhj. 19 . Costurero, castaño, bien puesto 
que aíraian por completo k s  mirada» dell intenta pararle los pies con cua
sexo fuerte. f tro verónicas muy movidas.
Figuraba al frente del programa, constl-*
Sonata
que hoy, por la desaparición ae i diversos tiempos en que se divide k
s Pósitos, mueren de iñíseria es*|gQjjjpQgjpj¿̂  faeron magistralmente inter­
trujados de una parte por el fisco Jpjétgdos por el señor Casals, á quien se-
insaciable y  de otra por la usura
Además de esto, en el orden polí­
tico, los caciques rurales tienen en 
Jos Pósitos una especie de maza de 
Fraga con la que golpean de contí- 
Buo á los electores, y  en los Go­
biernos civiles se valen de esa mis-i 
ma maza para aporrear á los alcal­
des poco dúctiles.
V con este sistema administrativo 
y  político, el caudal merma y  las pa* 
neras están vacías y los créditos no 
Se hacen efectivos y los paniagua- 
4os se convierten en langosta y  las 
cuentas se formalizan teniendo que 
hacer para ello mil equilibrios, y 
los causantes de todo eso, los que 
han matado con agios, inmoralida­
des y picardías tan redentora insti 
tución, andan por ahí sueltos, cuan 
do su legítimo sitio es la cárcel.
Pero esa manera latrocinesca de 
administrar los Pósitos por lo que 
respecta á los pueblos^ tiene su  
segunda parte, tanto ó más censu­
rable que la primera, por que están 
el abuso y la inmoralidad más al al­
cance y á la vista de la autoridad 
civil de las provincias.
Las secretarias de la Comisión 
vienen á ser en todas las capitales 
algo así como un asilo donde van á 
parar bastantes parásitos que se 
meriendan tranquilamente y sin 
•ninguna molestia ni responsabilidad 
gran parte de lo que los pueblos pa­
gan por contingente.
Lo que ocurre con eso es alta­
mente escandaloso y rogamos al 
Gobernador civil Sr. Camacbo que 
se entere b;en de cómo en Málaga 
está la cuestión dé Pósitos tanto en 
la capital como en los pueblos.
A quí frenemos entendido que no 
caben mayores abusos é inmoraii-
Ds los de tanda sólo acepta una vava. 
Idmeño es peiseguido en un capotazo, li- 
bfándose de una cogida pov milagro.
El público protesta contra los varilar­
gueros que salen á los medios á picar.— —-------K-----  %ei uua co4VPV(
El presidente ordena quemen el morrillo ¡ empitonado.
Lo» espectadores siib&a á toreros y piea- 
dóres.
Pfipeie Oye palmas ea ua quite tocando la 
csraaltoio.
Sa cambia el tercio y entre Limeño y 
Sazán adórtian al buey coa tres pares, 
que son muy aplaudidos.
Joeé brinda la muerte del buró á los mo-
D arante k  corrida sa repartieron pro­
gramas para k s  novilkdás que ae celebra­
rán ios domingos 19 y 26 del corriente.
En la primera se lidiarán seis novillos dé 
don Felipe Sanz (antea Peñslvej) que se­
rán estoqueados por don Francisco Barrio- 
nuevo, de Córdoba y don R’ifáei Gómez, de
Para k  segunda están contratados los 
valientes diestros Mamhto, BalampaguUo 
y jaqmfa, que se las entenderán con seis 
astauús de don Manuel Albarrán.
j L c a d é m i a  F e s t a l o s ^ i
Han ganado curso en Geografía Genera^
j * Kuhn, dou Francisee Carrióa, don Manuelde lo Jlll.. e a .1*000», tooo «jeeutado « n  don Pi.oci.co Bcj.r, don Antonio
,á Hktar recto como una veis, dejando 
moUumentai estocada d¿ la que cae el toro 
hecho una pelota.
Ovación y oreja.
|A íí 88 mata, D. José!
Emirato
Núm. 31. Estanquero, cárdeno y condes 
postes por pitones.
El bicho sale cojeando á causa de un po-* 
rrazo que sufrió, al ser desenesjonado.
Estanquero se acerca cuatro veces á loa 
montados por una calda.
Montes coge loa rehiletes y, al son de k  
música del regimiento de Borbón, se prepa­
ra el toro con el cuerpo, dejando un par de 
frente, superior.
cío  Fuentes, don Eduardo Lobülo, don Luis 
Temes, don José Raiáo», don Joeguía 
Egea, don Juan García, don Francisco Váz­
quez, don Pedro González, don Antonio 





Ha regresado á Granada y se ha hecho 
nuevamente cargo del mando, el General de 
esta División don Manuel O ftega y Sán­
chez Muñoz, cesando el General de k  pri- 
AgarraVt'ro’ par yenuna salida cae el|mera Brigada, don Fernando Serrano y
toro, sentándose el diestro en el lomo del 
astado.
Muchas palmas.
Antonio, a toro parado, coloca otro par 
muy bueno y, por último, agarra dos pares 
y los coloca, desprendiándose un par,
Múntes,á petición de los señoriks,brinda 
en k  sombra.
Con varios pases por baja y uno alto en 
tra á estoquear con mucha valentía y suel­
ta n estocada en k s  péndolas, saliendo
candó en tan esquisita labor su acompa-L][ toro,colocando Posturas un par de los ca-|
ñánta al pianb, el señor Biüer.
El primer número de la segunda parte 
estaba dedicado á Ghopin, el músico tierno 
y melancólico, el soñador nostálgico y cons­
tante.
Preludio y Balada en *soh menor.
Rentes, otro Perdigón y termina el primero 
con medio malo.
Algabeáo, que viste de plomo y oro, brin-r 
dá ai usía y se dirige á Costurero.
Con bastante precaución da cuatro peses 
altor, y en tablas del 1 deja media estocada
B .üsr hizo resaltar en la ejecución de | gjj ^ñírando con cuarteo.
estas dos obras los más delicados perfiles 
que caracterizan su procedencia.
En la Nonafa, de Locaítífi, lució Casals 
su dicción y virtuosismo, dando mues'.rr, 
al par, de una esquisixa delicadeza.
Formabett la tercera parte cuatro núme­
ros, de Jos cuales dos confiados á Biüer y 
otros dos á Casals.
Ea el Estudio en «re» bmtol, de Liszt y 
en la Cabalgata de las WalJeirias, de 
Wagner, estuvo el pianista incomparable.
Fué en esta última, principalmente, don­
de el concertista brilló á impulsos del mag­
netismo con que infirma su temperamento 
artístico.
Sa le veía embebecido, transportado, an­
te el piano, cuyos acentos vibraban elo­
cuentes y emocionanteji, con las inspira­
ciones del autor y del intérprete, fundidas 
en un todo de grandéza sabjugadors.
Terminó k  velada con Tranquilidad del 
bosque de Dvorak y Tarantella de Klongel, 
delicadas páginas musicales que Casals
El público silba al espada por tan incali­
ficable estocada.
El toro se echa y el puntillero lo levanta.
Algabeño entra á matar de nuevo y coloca 
un pinchazo (pitos), después acierta al se­
gundo intento de descabello.
Loj silbidos se oyeren en la Algaba.
ISegamdlo
Núm. 22, Cigarrón, negro listón.
Da tanda Mo»«o»ííw», Salsosó y Farfán.
Montes, perdiendo terreno, veroniquea y 
termina con un recorte.
De los montados toma cuatro varas muy 
buenas, estando á los quite» ios matadores.
En uno de ellos es muy aplaudido Pepete.
Algabeño es abucheado por el público ca­
da vez que intenta quitar.
Gonealito coloca al bicho par y medio de 
banderillas y Blanquito ano superior al ses-| 
go, que e» muy aplaudido. !
Monte», de lila y oro, brinda á k  presi­
dencia, y empieza con un pase alto, otr©
aeiicauBs paguiaa también, sufriendo una colada, sigue
“o K M d e M S r  « ‘'«O'a*»»*» M noU oalto id ..p»é . d« uno po. b.jOí
Al apagarse én el ambiente de k  sala k s
postreras notas, sa dió el caso extraordina­
rio de que todos los espectadores permane­
cieran en sus asiento», sin manfiestar el 
más ligero cansancio é impaciencia.
Los aplausos y ovaciones faeron cohti- 
nuados durante toda la noche, después de 
cada tiempo, de cada número, de cada par­
te, y para acallar los deseos de sus admira­
dores, que lo éramos todos los presentes, 
tuvieron que favorecernos con algunas pie­
zas fuera de programa 
Casals y Baüer se mostraron tan amables 
y complacientes que. Icios de interpretar 
vario» juguete», como stí acostumbra, en
entra en tablas del 2, colocando una estoca 
da un poco bajs, saliendo por la cara y 
llevándose el estoque.
El toro dobla y lo remata el puntillero.
Se arrastra un caballo.
Tes?oes?o
Núin. 16. Fandanguero, cárdeno, bien 
puesto y más grande que lo» anteriores.
Actúan de varilargueroa Coriano, Alejo y 
Céntimo.
Pepete, capote al brazo, da al de Anasta­
sio üu recorte muy ceñido.
Después da varias verónicas, con mucha 
valentía y perdiendo terreno, terminando, 
con uu recorte ceñidísimo.
dades y  que habría de dar mucho i vieron á lucir superabundantemente sus 
juego el asunto el Sr. Goberna-| maravillosas íscultades arlística».
tales caeos, ejecutaron Jas siguientes im-| Muchas palmas, 
portante» composiciones, en lasque vol-| Los picadores, échándolá al toro ios e&‘ 
■ |ball08 encima, logran que tome dos vara»
|en  medio de k s  protestas del público.
Él diestro resolta ileso.
Ovación y oreja.
Sex:ú;o
Núm. h l. Palvaredvi, negro listón y con 
muchos pies.
Pepete, parando, da varias verónicas, 
que son aplaudidas.
Los picadores se acorc&n seis veces al 
bicho y dejan dos caballos para el arrastre 
El público pida que pareen los mfetsdoies 
Pepete coge las bandOBillas y deja nn par 
al cambio, que resalta desigual. P&lmac.
Om^nches coloca otro delantero y cierra 
el tercio Perico Becorte con uno bueno.
Pepéte brinda este toro al presidente de 
k  Junta de festejos, don Félix Sáenz.
DaspuéSí da dar cinco pases por alto, con 
mucha valentía, en uno de los cuales salió 
perseguido, entra á matar guapamente y 
coloca una magnífica estocada en lo» ru­
bios, un poco atravesada de la que dobla 
el loro.
El diestro es ovacionado y recibe un re­
galo del Sp; Sáenz.
Loa capitalistas a&caa á Pepete de la pla­
za á hombros.
. B c s n m m
Los fovos.—El ganado da don Anastasio 
Martín fueron seis indecentes bueyes que 
debían haber sido muertos en el matadero.
La comisión nombrada por k  Junta de 
festejos para ir á Sevüia á comprar el ga­
nado, nos ha presentado tres corridas pro­
pia» de una plaza como la de Algarrobo.
¡Para este viaje no se necesitan peritos!
Algabeño, —Empezó muleteando el primes 
toro» que no se traía nada, con una descon­
fianza eensurñblé,y k s  dos veces que entró 
á matar lo húoeuásteando de nn modo es 
candalOBO, resultándole aquella estocada 
en el brazuelo, que levantó úna tempestad 
de protestas.
En el cuarto bicho cambió por completo 
la decoración.
Aquellos pases dados con ’ arte y valen­
tía, á dos dedos de la cara del toro, y la 
magna estocada que prcp'nó á Vcnceor, pu­
sieron al público de pií?, >io cesando éste de 
-gaplaudir tanto derrocha de vergüenza y 
valor.
¡Muy bien, amigo Jcié!
Martínez, quedoterinamente desempeñaba 
aquel Gobierno Militar.
S o F F lo lo  p&ve Moy .
Parada; Borbón.
Hospital y provisiones; Capitán de Ex­
tremadura, don Francisco Arjona.
Cuartel; Extremadura, Capitán, D. Laón 
Muñoz; Borbón, otro, don Manuel Sánchez 
Horrillo.
Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
don Alberto Imperial; Borbón, otro, don 
Eduardo Diez.
Vigilancia: Extremadura, Primeros te­
nientes, don Felipe Ortega y don Rakel de 
los Reyes; Borbóa, otros, don Carlos Ximé- 
nez y don Francisco Montero.
J. EFE.
un aumento de
6.60 liras por hectólitro.
Además aquellas aduanas iaskten en su­
mar la graduación natural á la ¿i'^nsidad ó 
azúcar transformado en alcohol, ».in que 
hayan dado resultado satisfactorio k s  ges­
tiones emprendidas cerca de aquel gobiOxTUO 
por nufifltro embajador en Roma.
(SeÉión d «  -He aquí ef
orden de la sesión de apertura deí Cóngreao 
provincial de Higiene que se veiificaiá esta 
üociie en el teatro Ceivantea:
Dará comienzo el acto con nn discurro á 
cargo del presidente de la comieión; orga.*ai- 
zadora, Sr. Rodríguez Spiteri.;
El alcaide de Málaga dirigirá un saludo á 
los congresistas en nombre de nuestra ciu­
dad. ,
Después Hará uso de la palabra el doctos 
Bejarano, declarando abierto el Gongresoi
El íácultativo Sr. D. José Huertas Loza­
no leerá una memoria relativa á loa traba­
jas efectuados para la realización del Con­
greso, terminando la sesión con un discur­
so del diputado á Cortes Sí . Rodrigue® 
Muñoz.
tiGm p o s te a  dl«I t r a n v ía .—-Varia»
personas qué paseaban anoche por él Mue- 
Ue, mancháronse les trajes con k  pintara 
de los postes del tranvía eléctrico.
Con tsl motivo olmos censurar d Ja em­
presa por haber dispuesto que en día festi­
vo y de tanto tránsito por aquel sitio, se 
pintaran los postes.
O-íseFO q a »  p® ga.—Uaa vecina dé 
la callo de lo» Postigos, núm. 24, denunció 
anoche á su casero José Arrabal, poi ha­
berla golpeado á consecuencia de no poder 
abonarle la denunciante cierta canüdadl 
que le adeudaba.
Veilada—Eu’el paseo del Muelle de H^- 
r$dia se celebró anoche una velada de ar­
cos voitáicos, ifesaltanáo de magnífico 
efecto.
Üíia banda da música amenizó el espec­
táculo, que f aé presenciado por numeroso 
gentío.
U it aaó[¿ve]p.~Esta madrugada llegó 
á Málaga en un carro el cadáver de un in- 
íüvíduo^ que hallándose en el Rincón de la 
Victoria sabido en un» higuera, tuvo k  
desgracia de caer al suelo, recibiendo tan 
terrible golpe en k  cabeza que le ocasionó 
l&masrle.
El cadáver fué conducido al depósito ju­
dicial del cementerio de San Miguel.
C lo leg lo  d a  V a ta i? in a ffIo a .—En la 
Sociedad de Ciencias se ha reunido hoy el 
Colegio de Veterinarios, tratando diversos 
asuntos de interés para el mismo.
A  B a v e a lc m a .—Ayer marchó á Bar­
celona, acompañado de su familia, el ins­
pector de vigilancia de aquella capital, don 
Antonio Corpas Moreno.
V seam to fl y  d a s t l n o s .—Plazas va­
cantes: médico titular de Alcoletge (Léri­
da); sueldo anual de 2,500 pesetas; soUci- 
tude» hasta el 15 del actual. Idem de Peña- 
rroya (Teruel); sueldo anual 750 pesetas, y 
1.787 más por iguaks; solicitudes hasta el 
6 de Septíembré. Veterinario titular de Li­
nares (Teruel); sueldo anual de 60 pesetas, 
y 490 más por las igualas de los Vecino» 
que poseen caballeriaa. Esta plaza quedará 
vacante el 29 de Beptiambre, admitiéndose 
solicitudes hasta el 6 de dicho mes. Idem 
de Pefiarroya (Teruel), sueldo anual 45 pe­
setas por la inspección de carnes, y 940 pos 
el servicio á los vecinos; soRcitude» hasta 
el 6 de Septiembre. Ayudante de la Escuela 
de Comercio de Valkdolid, cuya plaza se 
proveerá por concurso; instancias en el tér> 
mino de 20 dks.
V Is jev o B .—En los hoteles de la capi­
tal se hospedaron ayer, ios siguientes via-Laboratorio Químico mmos , „, ^  I Marquesa de Tous, D. Rafael Rlobós y
I M J D X J S X M l A l L i  familia, D, J. Pérez de Guzmán, D. Anto­
nio Peñnek Guerra y D. Vicente Oauna.
«151 Cognao By»®»»Dirigido por JOSE DELORME
Puerta del Mar, 2á, pral, ieq.’̂ 
Análisis de todas clases, estudios y con­
sultas industriales, enseñanza industrial.
Hotioias looales
di®' M á l» g «  
DÍA 13 DE Agosto
de 11.10 á 11.40 
de 27.98.á 28.05 
de 1.365 á 1.370
de 1.368 á 1.375
París á k  vista « . .
Londres á k  vista, . .
Hamburgo á k  virta. .
Día 14
París á k  vista . - . a 
Londres á k  vista. . »
Hamburgo á k  vista. *
A ln m rzo a  p v o rn ls d o a .—Según he­
mos ofrecido, mañana publicaremos la re­
lación de alumnos de las clases de la Socie­
dad Económica de Amigos del País que 
han obtenido premios.
£51 Sr*. Ux&atimmo.—De Antequera, 
Cuevas Bsjafi y Vélez anuncian su venida á| 
Málaga varias personas con el exclusivo 
objeto de asistir al Festival de la Enseñan­
za y de oir al Sr. Unamuno.
Da otros pueblos también vendrán nume­
rosas personas con el mismo fia.
Todo hace esperar que el acío que orga­
niza k  Sociedad Económica de Amigos del 
País revestirá gran solemnidad, debido 
principalmente á la notoriedad de que el 
mantenedor de k  fiesta viene justamente 
precedido.
N uB sitooa v ino®  « n  I t a l i a .—Se
ha recibido en Málaga la noticia de que 
el gobierno italiano ha rebrjado por un de­
de Jeréz, se vende en todos ios buenos es­
tablecimientos de Málaga.
Clnu?a «1 ontdasaag® ó intestinos M 
M ^ir  Bstomasal tSe Sái» de (kuflss. ■
F «p« l® »  p ia ra  I«© bo«.—Hay gran­
des existencias á precios de fábrica en k s  
almacenes de La Papelera Española, Sisir 
chan, 20.
Be facilitan muestres.
G r a n  e d if le lo :  El magnifico edificio 
que para las oficinas de k  Compañía de fe­
rro-carriles andaluces se está construyen­
do en el paseo de Reding ha de llamar 
seguramente la atención cuando esté ter-de 10.90 á 11.25
minado más que por nada por su gran so- 
Rdez en la que contribuya poderosamente 
el cementó portknd «Hércaler» que sa está 
empleando.
Depositarios: Hijos de Diego Martin Mar- 
tos, Granada 61.
B e  i n t o r é s . —Lo más curioso para la 
cama el Sommiers que fabrica A. Díaz. 
Granada 86, frente al Agalla. 
H o re h f i te  d e  e h u fa e .—En la Cerve­
cería «Gambrinus», acreditado estableci­
miento que con tanto acierto dirije nuestro 
particular amigo don Alejandro Solís, se 
lirvé ia horchata de chufas, aquí casi des­
conocida y que seguramente hará desfilar 
por la Cervecería de calle Marqués de La­
tios á todo Málaga.
El precio del vaso es el de treinta cénti­
mos.
B o e ld n  C á p ila v  A n tlA é p tlo a .~
Véase anuncio en cuarta plana.
C o n t r a  A fo e e lo n e a  p i e l  J a b ó n
creto la escala alcohólica para k  introdac-|**® ^^JA.
ción de los vinos extranjeros, xeduciéndokl M á q u in a s  d e  e o a e r .—Se componen 
de 15 grados á 12. Igarantizadas.—Santos 2, armería.
íS-r-r' ■ í-'v V
S
DOS EDICIONES D láB IáS a e i  E^epialaíe:
Jueves 16 dé Agdsto de 1906
La imitación más
A I I 3 . 0 J O . ®
idas, son en aW uto inalterabies y de mejor efecto
VISITAD LA
B O E t O




(antes de Váa. de Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Soxbete dal día.—Turrón de Alicsiitd y 
Fresa.
Desde las 12.—Avellana, Gafé con leche 
y Limón granizado.
S E  A L Q U I E A N
dos espaciosos almafeenes en calle de Al-1 el palacio del Gobierno./FTiaAvefr* A1f*\ V7II  ̂_r AL 1. ̂  ai.. a_ Ti
D » Co^üiTAXitiiiiopla ! pónense loa cbiclaaeioa enviar delegados á |
Una banda ¿ q turcos incendió numerosas I Madrid. 
casas en Salónica y Ostaobkova, matando] D e  CMíoIaiia
d.'BUi'Habitantes. ' I Ha fallecido la niña que resultó herida,]
D «  EkVomboFg I en lós últimos sncesos.
Ha llegado el rey Eduardo de loglatem ,! D sBnFCeiIonA
siendo recibido por el Kaiser y la princesa í A bordo del vapor Julia, qué procedía de 
de Hesse. |  Valencia, faé detenido un joven indocu-
Ambos aobmnoB se abrazaron con eíu-£ mentado, 
sión, ovacionándoles el público. I La policía le ocupó varios folletos anar*
D o -B a e n o H -A lF e a  fquistaai.
Se ba celebrado un banquete de gala en | —Han regresado los cores Clavé.
derete (Huerta Alta).
Informarán en iafpjorica de tapones y 
■enín de corcho; callo de Martínez de Agui- 
lar (antes Marqué'j) núm. 17.
—En 1̂ centro republicano de Bad&Ioaa
O lír.^^ ü K  de A2 AORA LAMAJA,
Ca^ji-líARQyES DS GUADIARO núM.ji4 
} (Travesía de Alamos y Beat&s)
El presidente de la República Argentina ̂  se ha celebrado un mitin, presidido, por Le- 
brindó por los Estados Unidos, afirmando ¡ rronx.
ES m  ESBim lE IWD!
Preparatoria para todas las carreras 
de Artes, Oficios é Industrias
DIRIGIDA POR
D. A ntonio Ruiz Jim énez
Horas do clase de 6 á 9 de la noche 
Alamos, 43 y 45 (hoy Cánovas del Castillo)
que el Congreso Panoameiicano tendrá un 
resultado moral y provechoso.
M á s  Ú.9 T ángele  - 
Ha fondeado en este puerto la escuadra 
francesa del Norte,
Forman la flota diez y seis bagues.
^De S a n  P e te v B b a rg o  
El emperador Nicolás y su familia ban 
fijédo nuevamente su renidencia en Tsar- 
I koiselo.
D a  A tan& a
Los revolncionaríos han destruido la 
ciudad, incendiándola.
Eate hizo declaraciones importantes.
- L a  anterior madrugada incendióse un | Declaró que loa norteamericanos no co­
almacén donde se recogen desperdicips. rnocen la Argentina como debieran, y termi- 
A los pocos momentos pudo ser sofocado. I nó regocijándose do la prosperidad política 
—En la playa de Casteilo, donde se ba-fdelos Estado a Unido?,asegurando que este 
'fiaban varios hermanos dél colegio dp San • país es partidario á la alianza entro bema- 
G&briel, abogóse uno de ellos. |nos á quienes mueve análogos Bentimien-
D «  P a lm a  |tos de caridad, libertad, justicia y mútuo
Proyéctanse suscripciones para allegalf! apoyo, 
fondos con destino al socorro de los náu ‘ 
ffagos del Sirio que sean mallorquines. ,  _I —El nuevo gobarnador visitó á Mau-1 16 Agosto 1906,
ll-ACADEi!A:GENEB«í-¥
. , DIRECTOR: D. 'Angel Blanco, Barnet, Ldo. en CIENGIÁS FISICO *Q I
VICEDIREGTOR Y SECRETARIO: D. ManueL Aguilar de Castro,
■ESTUDIOS DE B A C H IL L E R A T O , COMERCIO, M A G I ^ E R I O  Y   ̂  ̂ v , .
'.4". P R IM E R A  E N S E 'R A N Z A .E L E M E O T ^  T -7
■ , .  ''Gabineteide Física.-Laboratorio.de^ Q uím ica^oleccioiieM 5 :Hu •,
■i. , : z v .  ' Local amplio, ventUadO'é higiénico, con cerbfioados f ^ n l te t i^ .  . t T M O S # ' ' ''
■ ■■■' ■ R B S a L T A D O  E N  í o S  E X A M E N E S  D E  M A Y O  J
\SobTesalientes, 67 y.de ellos,coa  Matoicula.d« Honof, 38; N oíab les,i60 .A protefios,
Hicha autoridad ha die-1  Toffo»
Millares do personas se hallan sin una pareja de la policía vigile |  La corrida celebrada ayer con motivo de
gQf,, I constantemente al jefe de ios conservador ]Ja feria que se celebra en Pueblo Nuevo ha
El Gobierno griego 
las potencias.
ha protestado ant'S ras.
C aldo  B o p d o la a  C a a e lla a .—(Sal- 
Jato de cobre en polvo preparado).—Lo más 
económico; adherente y eficaz para com­
batir el Mildiu de las viñas y demás enfer­
medades de los árboles y plantas. Los Ga-| de Rentería, 
tálogos dan instrucciones de cómo bad e l Regresaron á las siete, 
usarae; aplicado á las plantas de patatas| B a  Gantaigana
las libra de la Peronospera obteniendo co-| el parte oficial enviado á Roma noti‘'
15 Agosto de 1906 
Blí» S an . S a b s á t l á n  .
La reina y los infantes salieron á las cin­
co déla tarde en carruaje por la carretera
sido del agrado del público 
R n s lv f t  I Los toros que pertenecían á la ganadería
La huelha empeora. IdeConiadicumplieron.M&taron cineosa-
El consejo de administración establecido; balios.
INSTRUM ENTC)^ DE CIRUGIA 
A PA R A T O Spara LA\BORATORIOS 
CAMARAS FO T O G R A FIC A S
PLAGAá, PÁPELES, CARTONES 
PRODUCTOS QUIMICOS
Antigua casa J. KIEUm ONT y  :
S U C E S O R  E S T E B A N  L O P E Z  
Es.a cas., TRASLADADA HOY A.L NUM-^31 GRANADA^
ála  de Calderería), ofrece á sus disunguidos clientes pn ex^enso^^^^  ̂ ^rdcioe. 
artículos propios de tan conocido
Los célebres gemelos prismáticos GOERZ de gra n a
en Glasgow ba telegrafiado rechazando las! 
peticiones de los huelguistas. J
Estos se ̂ llevaron á las familias ú sna re í' ; 
pectivos púeblos. |
Solo trabajan 80 obreros, á los que pro­
tege la guardia civil.
El conflicto amenaza extenderse á los i 
depóolíos de embarque, cuyos obreros pi*
Felá quedó bien matando.
• Caí»p»fos fué ovacionado. > ;
D® Sara ¡S ebastián  
Hoy regresarán á Madriid los señores 
García Prieto y Fernandez Latorre.
—La infanta María Teresa saldrá para 
Munich próximante.
Mr. Gambón, embajador de Francia,
■echas abundantísimas.
m  l ta i i l i    ti-|den aumento de jornal, señalando el plazo I ,. .7 / ;  
dando el resnltado del naufragio del i&mo, |  de veinticuatro horas para contestas á “ 0*^6 hoy óoiYel^ibernador
El representante de La Vitícola Catalana f fiae el número de ahogados so elevó * solicitad.
Se han paralizado los trabajos de tianx- 
[porte de minerales pOr el cahle aéreo. •
La gúáráía civil está reconcentrada.
J. Castro Martín, Pasaje de Monaalve, A l-|á Í75 
macén de Curtidos, facUi/ta detalles á quien| B® Baieoeloxra
los pida, I Pateco que brevemente se celebrará en
N tlm . 3 .—Exq>iíftito vino de mesa cria-!®*!» capital un impoitanto mitin republica­
do al natural sin adición de alcohol. I ü® »1 q»® S® proponen asistir varios diputa- 
Vda. de Jpeé Snreda é hijos, calle Stra-s dos contrarios á Lerroux. 8 ir i ñon
chan esquina á la de Larios. |  D « B ilb a o  I ^  15 Agosto 1906.
«BI C o g n a o  Q o n s á lo s  ByaBffl»| En un chalet del barrio de k s  Alficas,! •
de Jerez, deben probarlo los inteligentesy'ocurrió anoche un incendio que destruyó ^
personas de bu^n gusto. f el edificio. * 1^^* el supuesto disgusto de Montero
r..M l..n o -I ,.x i! ,T é a .o 4 .> p lM .. I El luego «e propagó 4 otro ehmet lome- ?Í°*’
•¡ALTO!! FORASTERO I diato, que sufrió desperfectos de aun de la presidencia
efi
De T o ro á
Con bástante concurrencia so celebró 
La Oalorins la corrida de Toros.
El ganado de Jiménez résulió grande 
bravo.
Agailarillo quedó bién.
Matías L&ra estuvo colosal toreando 
banderilíesñdó.
También mató superiúrmeuté.
El diestro Carrillo le regaló cien pe'setaff. 
La empresa loba contratado de nuevo.
G r a n a d a ,  P l a z a  d e  l á  G o n s t l t u c i ó n  y  P a s a g e  d e  H e r e d l a
QUINCALLA. PERFUMERIA Y NOVEDAD
Se ha recibido un gran eurlido da gnantee y ^
algoddn. Cintae propias para carreras, muy anchas, colores nuevos.
• JABONES écREBE» A 0‘75 CAJA___
PlCiTALLE!■nip TTTA'Nr BJt'NCHBÍErZ Gli&BClJk
El dueño de este taller dedicándose ex^omsivaiüj^^^^  ̂ *
i puedo ofrecer al diento  gabinete» deimperio y cortinajes á precios sumamente ventajosos.
Se hacen también toda clase de reforma. . .. »»8 nace.u ha u Qá BGIA, U . (antes Almacmes)
11
Escache usted un momento. Si piensa US-1 —Ál tarminaTrafl en a1 fgctiiArt ai al vis je de ios reyes aseguró
tea h .c .. re*.Io, vi.,te i .  b ,ogae.i.tae  p r , ! T e ‘S r „ c * j  K f ? -  « * “ •
Modek antes de marcharse. Hay cosas' pelotaris Pinche y Unamuño, por rivafida-í 
muy bonitas y baratas. Estuches con iras-; des de oficio. i
eos de esencias finas, estuches con jabones <
En Goruña la huelga de pescadores con­
tinúa en el mismo estpdo.
Ai regresar cinco vapores pequeños los 
C ré d i to  Ihuelguistas trataron de impedir el desém-
Eatre López Domínguez, Navarrorr6ver-|!*» f̂i»® pescado y que se aprovisionaran 
ter y Dávlla as ha convertido la conceBioaf^® cpbón, no pudiéndolo lograr por la pra
finos de tocadbr, polvos y cremas para el friendo, , - . - - á BU contrario levemente
cutis, lociones y tintes para el cabello, ‘ brazo.
Agua Florida y de Colonia y otros muchos| u©  ®ál£a»anoaI gobernador ha descubierto usa
DROGUERIA MODELO, TORRIJOS 112 f de juego, incautándose de doa mil
( y varias harijas que había sóbrela
en
Sorbete del día.—Crema de chocolate y 
la vainilla.
* Tí) TtFiiYtArA I  j  JUttVUa 150 U »  COUTOUluO l a  COilCSSlOü.
1 t í  - ? í - í l í  un crédito destinado á la reforma da áela guardia civil.
policía de Madrid, siendo posible quesaf Las mujeres, amenazadas por los huel- 
lacueráe en el Consejo que ha de celebrarse| gokt®», abandonaron las faenas de trans- 
el vierhes ó 8ábs,do, cuando se trate dé los |P®Jft®r carbón á loa buques pesqueros, 
asuntos ds Hacienda. i Los civiles detuvieron á seis individuos
R©®t»WwfflImS»3Bto d e l  óFdlen |por (ejercer coacción, siendo entregados al 
1.. 1 ' —A? Noticias Oficiales aseguran que se bares-
í trmnta puntos que formaban la paJ-y tablecido la tranquilidad en Goiufia. |  Entre los íhiielgaistas nótase la excita- 
.tiaae»e.p,í(inpoTlo.I>.leoM.. |  A n o i.m . l i a . d  .......................
casal
mesa.
I En los centics oficiales guárdase la ma-
ción de ánimo á causa de l&s prisiones.
Tómese que ocurra desójdenes.
OartíSi
Háblese con calor en'San Sebastián de 
una carta de Maura recibida por un cons­
picuo déi partido conservador de la capital 
donostiarra.
En esta correspondencia se muestra el
F liO B  E X T R A  
P »a viüas (marca acreditada.)
P A R - O I D í U i
Sustituye con ventaja al azufre.
. ______ « r. , . , I A Última hora corre la versión de que al-
Desde medio día.—Avellana y limón era-/. la» vuina del incendio han aparecidof go anormal ocurre en Navarra,
sisado. i cadáveres más. |  Las conferencias telefónicas con P«m-
Precios durante la presenta tempovadÉ: ‘ , ? pérdidas ocasionadas por el fuego sef piona se han suspendido.
Av6ll9;iift y liiaóñ srii&Bízftdo. ua Yá&l v»- aO.OCO pfífiÉíss. | a i^g jaSi l ialíífi
.o;M »ntí,cadoytodl ciase d V L b e ¿ »  á rr yreal y raedlo. |  Hoy apareció el cadáver de la _________________   ̂ o¡bh«, viuuouiua Btnjuu!3«5(.ía «i
Servirio i  domicilio sin ar-ujonto de precio.; Circula el rumor dé que el juez eapeciallespresSenírderCon^^^ los
M nm eñsm orn  Estepa^ temperamentos de pr¿de¿ia en la cues-
t Uf-Hnnpi dfl nftniAHiíA fti/.íinifin 8ulo de prisión coutra la [ tión religiosa, pero &l propio tiempo áecidí-I Después do cometido el crimen, los ase-! secretario de aqaéi Ayuníamicnto, por pro- ? ¿o defensor á las regalías de la corona 
Isinos le extrfjaron dei bolsillo una canti-|corar documentos falsos para la venta del También ha escrito el señor Maura á fdad, cuyo importe se ignora, representada^ceballsríEE robadas ■ |  lammen na ezcriio ei señor maura a, f Otroaamigo», a quienes acons'jaqueno se
por OM y billetes de banco. |  Parece que ei citado funcionario ingresó hmnacienten aBe¡?arándúlfsmia saaatifife.
I Eljuez dispuso que fuera detenido Salo-*en la cárcel. I t i  ¿
fm6aR .tóq..oW nl. ,  depoadtolodeA n.,| M p S d o  C«mon. co d to n d d ' í  ' S ‘“ ’ ' “JO 
 ̂y ^em ás un criado de la misma, feon ei presidente del Consejo, creyendo al- ^
I También ordenó que quedara incomuni-|gunos que traiarsn del particular.
D r o g u e r a  d e  F r a u q u e l o . ®»po«a da Salomón. |  Asúiiclase que diche señor se ocupará en
P«sopf.ai d o l  M sip.—M áilaga  | ,  P^i^ocoqne éste se ha declalrado áutor^las Cortes del asunto en cuestióc^ descu-
ü Vi. jiL ~  t bíiendo grandes enormidades,probadas me-
* ' Jtrj9L£ÍLA  B A K Í A N L S E /  i  m í »  a® Sam  S t tb a s t l á a  |di«nta actas que el juez especial conoce.
EN i  García Prieto ha dicho á los periodistas 1 Antes ocurrirán otras sorpresiva,
que el Gobierno Doquier© publicar la re ill 
orden del ministerio de Gracia y Justicia!/ 
derogándola de Vi dillo, hasta que el re y ^  
tenga csnocimienlo del asunto. ^
—Ha llegado el Sr. Latorre,
Gracia y Justicia mar-
en S í ®  mar ydulce tan conocido “
wu_ioaa JliSpaua.  ̂ Ea primero de Septiembre irá á Aetorga,
Anuncia, por último, que no ha pensado 
en anticipar su regreso á la corte.
para frese
recomendables á todos, y  de gran contagiala s  sob re  cu a lq u ie r jCama, sirven h modo de aislador, evitan S .
y ahuyentan los insectos.
Unico depósito para Andalucía, , ,
E V A R I S T O  M I N G U E T  ,
J u a n  G ó m ez  G a p c ía , 4 0  a l  4 4  ( a n t e s  ^ s p e p e p ía s ) — M A LA G A  
Almacén de Curtidos de todas clases. Completo surtido en Novedades 
para calzados.—Casa fundada en 1875^
U  E SIIE L L D
«fflaSKSBSSÍB̂^
mim lE Ll TMOE)̂
B e l
16 Agosto 1906. 
B e  T i» je
En el tren expreso de la tarde regresará 
hoy á Barcelona el general Linares. 
€oesíejo
Parece qué el día 18 del actual se cele­
brará un Consejo m«gno,al que debe asistir
16 Agosto 1906, Gobierno, con excepción del minis-
Esp»ñ»yBbni» ‘ ° 25®oliaJ©i
'[^m porada desde 1.® de Julio al SO proponiéndose durante la excursión visitar}pontificia se ha publicEáo antes d e ^ k fS a l  5  manifestado
®®^®PRembre. (las obras del puerto de Gijón y otras varias convenida, esperando que su tono enérgico^ í&cilitaia la ñola oficiosa ni los pro-
M édico-directorD. JOBéImpellitieri POWáciOú®»- Icontramstsrá el movimiento de España
M rJína L ario  5. |  —La animación es extraordinaria. [contra las congregaciones religíosi».
Expendeduría de tabacos de todas 1 Toda la dudad so baila engalanada. I Los cardenales españoles señores Merry
clases. i  Varias bandas 
“calles.
P a r a  c o m  j s r a f ia s  e n  t e  
p i é ^ s c o n d í c i o n e s v i s i t e
cesos verbales de las reuniones de ia sub­
comisión qne preside,por entender, que esta 
se debe á la Junta Nacional y &1 Gobierno, 
y también para evitar qiie dichas noticias 
puedan infiuir en el mercado de alcoholes.
Refos'151% d.e psiáoíft 
El ministro de la Gobernación se dedica á
l a c a s á ú e W g .  é j f R o s  d é
l ^ a n o i d L e d e s in a C ^ t i Q
B C áX iA O 'A
(SERViOlO OE U IOGHE)
D e l  E x l m i ^ e r o
15 Agosto 1906. 
B o  T á n g e r
de mú3iéa recorran las’del Val y oíros ban recomendado $;1 Papa 
l la conveniencia de moatrar al GoM'̂ rno, de 
Los trenes y automóviles traen numero-? España que el Vaticano no está d^pqésto 
sos forasteros. ' j ó  qne se toque á los derechos de la iglesia.
—La reina madre recibió á García Prieto |  M Liberal califica esto de impestineijcia, I reorganizar la policía, y ó preparar las dis- 
y otras personas. |  y en caso de confirmarse estima que Vive», f posiciones que habrán de regir desde 1.® de
I —Gallón dijo que espera recibir en breve merece, más que airada, una despreciativa! Septiembre.
el presapnesto de su departamento, en el respuesta. |  Sobre este particular conferenció larga-
; que trabajará activamente. I BeSíodE |  mente DávUa con Alba.
I Dicho ministro concede importancia al i H&n sido lanzadas varias bombas qué, al I La ampliación de crédito indispensable 
’ documento pontificio que trata de la sepa-f estallar, incendiaron diez edificios. |  para implantar dich&s reformas durante el
I ración de la Iglesia y el Estado en Francia.| La tropa tuvo que invervenir y disparar! cuatrimestre próximo se calcula en 100.000 
I —Se ha celebrado la corrida de toros con! sobre la muchedumbre, causando muchosIpesetas. 
un lleno colosal. ( muertos y heridos. i &lobo>
Asistieron al espectáculo García P«^^^ B o B n n se la s  i Hice E? Gloío que no le ha sorprendido
Pérez Caballero, Gallón y les repreaentan-J En T u m i se ba inaugurado un Congre-flo que afecta á la solidaridad y asegura ser 
tes de Portugal y Auetna. , so eucarístico presidido por Vanaelelli, de-1 muchos los republicanos catalanes que, co-
resultó brillante. |  legado del Papa. |mo Lerroux, juzgan incongruente la alian-
Macücsgmío mató el cuarto toro superior-1 B e  CvomMeirs Iza de republicanos, catalanistas y carlistas.
Los reyes Guíllormo y Eduardo visitaron teniendo, como tienen, cada uno de
estos partidos ideales distintos y opuestos, 
alguno ó algunos se engañarán ó dejarán 
que se les engañe, y los que desean jugar
mente.
|e lc o n é y 8 B lo .m ,6 .ld ie .U o . |  p», i ,  llegara» í  Cromberg.
I B# I B q Bsisís
J  Han fondeado en el puerto los cruceros !  ̂ ..vi ^ a. n  ̂ vi r̂ v . 
\Pclayo, m odela Plata, Carlos Y. j  obispos de Grenobíe yChalons sur
^  ^M arna benieido en ¡msrespectivas cáte­
se sabe que el sultán ba eoncedido á un | 
súbdito francés la canalización de las aguas | 
potables de esta población.
Todos sufíiráa reparacioDes.
CaTtsgtsrxa
órales la encíclica del Pepa.
1 B<a ISaxaellgi
limpio ni quieren ir á remolque ni se aco­
modan á sorprender á nadie,
También dice que en lo referente á Ma­
rruecos, España se atiene á los acuerdos de 
Algecitas, sin que el hecho de fondear en
Ha zarpado con rumbo á Génova el vapor j Ua violento incendio destruyó por com- r Tánger la escuadra francesa permita supo-
ita- No 88 registraron dergraciss personales. 
B e  JBaessos Aiicee
íner qué otras naciones van realizando ia
mielóa que les encargó la Conferencia. 
Opina que raientsas España permanezca
Este acto del emperador de Marruecos es Adría,conduciendo al primer oficial del iSi- píelo una iglesia 
muy significativo, pues por tal causa sur- rio y ai representante de la Compañía 
girán diferencias entre el cuerpo diplomó- liana de navegación maritimat
lico, siendo de los que menos se conformen i BisCsdias En el banquete celebrado en Buenos |icacliva no debemos dejarnos llevar desas­
een la imperial resolución ei representante i Han llegado varios comisionados de Chi-; Aires, Root contestó al presidente bacíeado I peeias y recelos por lo que bagan las áe- 
de Alemania, quien pretendía que las obras daña para entregar al gobernador un escii-' comparaciones entre Ies Estados Unidos y : más potencias.' Bastará que nos atengamos 
■e sacaran á concurso, con arreglo á lo to pidiendo la destitución del alcalde señor la Argentina. f á lo que nos incumbe hacer, que bastante
•cordado en la Conferencia de Algeciras. Biaz Vargas, y qne trasladen todala fuerza ] Dijo que ambas naciones han recorrido! será.
Espérase la llegada del ministro español de la guardia civil de aquel puesto. ( el mismo camino, sufriendo igusles luchó» I «El Liübevaii»
Sr. Llaveiía y esposa. |  Temerosos de que no se les atienda, pro- salvajes y teniendo idóntioos deatinos. i  Según dice El Liberal, si las referencias
que lé facilitan algunos ministroa son exacf 
tas, el Gobierno trabaja con singular, aun­
que callada actividad, para llevar á cabo la 
ejecución de los acueru®» adoptados en la 
Conferencia de Algeeisas.
A.nnncia también dicho diásió que dará 
detalles cuando .los informe» adquiridos 
sean completos.
Por lo pronto desea que sea cierta esa 
diligencia que pregonan ías miniateriales.
También ofrece publicar los declaraciones 
áel general López Domínguez acerca dé la 
cuestión de los consumos.
B e  c ria i^  ■
Al decir de un periódico, áupqaa ®1 Go­
bierno califique de tema veraisiego cuanto 
se habla y se escribe acerca de la snpuesta 
crisis, es evidente que exista ésta ea el 
ánimo de varios ministro», y que el coaflic­
to político pudiera tener lógico y natural | 
desenvolvimiento al regreso de ios reyes.
Claro es que si la crisis se reduce á la  
salida de García Prieto para ocupar la em­
bajada del Vaticano, nada ocupirá de ex­
traordinario,pues la designación de la per­
sona que haya de sustituirle en,el despár- 
tamentode Gracia y Justicia no habría de 
ofrecer dificultades.
Pero si surgiere una crisis con toda ía 
barba, la cuestión adquiriría proposiciones 
alarmantes, por que el jefe del Gobierno, 
harto de soportar las distracciones é indife­
rencias de algunos consejeros, los llamaría 
el orden ó los licenciaría.
Juzga seguro que López Domínguez ne­
gará constantemente la exietencta de la 
crisis, pero no podrá afirmar, porque es 
hombre serio y de convicciones honradas, 
la conducta equívoca de algunos ministros, 
quienes, por circunstancias que nada afec­
tan á la valía de sn personas, parecen con- 
sideraraa indispensables ai Gobierno, y 
perdónennos el modo de señalar.
iB l MaeIors%l9,
Dice este periódico que los rumores do 
crisi» són infnndados y asegura que ni por 
la cuestión religiosa, ni por la preparación 
del problema político existo la más leve 
discrepancia.
39l0eof9 feS>FÍcldasí ^
a l  saló l^a©  © o n zá lea i
Los'médicos lo recetan y' pl 
proclama como el ;medicaméiito más eficaz 
y poderoso contra las UAXiENTURAS y to­
da'clase dé fiebres infefcciosás. Ninguna 
p^reparación'es do efecto más rápido  ̂y se­
guro/ «Predó'de l^caja  ̂ pesetas. Depósifo Len-
tzal. Farmacia de ía- calle de Torrijos,.; nu­
i l ^  2 esquinaá P u ^  Nueva.—Mák^a.
AI0OI1OI Víni«cM •
Venden con to'dós los derechos pagados. 
Glorié de 97» á 33 pesetas. Desnataralizado 
de 96® á 18 pías, la a.’̂ xpba de 16 2[3 iitrmv 
Los vinos de su esméxada elaboraci^.. 
Seco añejo de 1902 cea 6*50 
1903 á 6. De 1904¿ 5 1}2 y '1905 á 5, Dulr 
ce» Pedro Xlmen y maestro á Y,,50 ptas. La­
grima desde 10  ¡itag. én adelanée.^ .
Las demás ,clases sopeKíoreB a preciia* 
módicos.
Da tránsito y á depósito 2 p;tas. menos. ;
TA M BIEN  darnos calle 3om,era 3 
y 5 con vistas al Muelle Heredia y ccn agua 
elev' da por motor eléctrico.
. Bwtsrltofi'ao.: . 8 Í,
I i O S
' XjA  A X i É e M Í A
Gran Reslaurant y tienda dé vinos de 
Cipriano Martínez. . ,
Servicio á la lista y cubiertos desde pe- I doa para viaje» y cacerías de 2 ñ5 peseta»
M U ]EV A ,5«^ ■
Salchichón de Vich calar un küo 7 pese­
tas, llevando tres kilos á 6.50 pías, kilo y 
corriente un Mjo á 6 ptas. y 3 kilo á 5.60 
ptas. uno.
Jamones por piezas de Ronda y gallegos 
fresco» á 3.75 ptas. Mió y cúrados á 4 pe­
setas kilo.
Salchichón malagueño elaborado en la 
casa un kilo 5 pesetas y llevando 3 kiloa 
á ,4.75 pta». kilo.
Chorizos de Candelario á 2.60 ptas. do­
cena." ,
Chorizo» de Ronda 0» manteca un kilo 
4.50 ptas.
Cajas de meriendas con SL’rtidos varia-
setas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘60 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno de Lacena, se expenden 
en La Alegría.—18, Casas Quemadas, 18.
una.
Esta caÍB& no tiene ninguna sucufá’al. 
Servieio á domicilio.eE2tidtorwr<*a*-ir«eitti6*̂ ^
Tienda Francesa
Buen negocio
Por ausentarse su dueño se traspasa uns 
tienda en calle de 1 ,® y esquina con trea 
huecos.
Informes Nicasio Callo, 7, 3.» derecha.
DE LD8IIK
DE PASTO Y GENEROSOS
d e  C a r l o s  B r ü n  e n  l i q .
I P la a *  di® Ift A lliO n d lg » , 19 ®1 8 S
j Novedades para BéñoraB, en lanas, seda» 
I y algodón. Renglón especial en géneros 
I para camisas, céflioa, piqués, batistas, pa- 
I namás y cáfi&raazos, artículos de puntos 
I en toda su extensión, gran colección da 
't media», calcetines y camisetas caladas.
I SECCION DE SASTRERIA.-Lanas y 
I géneros negros de acreditadas íábiica», dii- 
i les superiores de Palma.
I Confección esmerada, 
i Depósito da tohalla», sábanas y bañ&do-^alleMolimaSiAvioy Bol8a}4 & ■ ^
Marca muy recomendada por su vinifica-j „
ción esmerada y pureza garantizada. |  C o n v ién e  Visitar e s ta  U a sa  .
pbPica de Platería: Ollerías, 23 ^  ^
buc]^fial5 Compañía, 29 y 31 ^  jL j|.S .C J
' _ _ _  9 o 3 * * P ^ *  ^ l i a j a s  a n t i g i ñ a s i © F o  y
GHANDES EXISTENCIAS.-~PUTERIA Y RELOJERIA 
Objetos a rtísticos de e lectrp-p lata.-P recio^ de fabrica 
sisa ©M© iiiAjBi paga.
?r 3
P e a  a a i O í o « E S  p n n a i
ÜJI i g ü . Jueves 16 de dsosto de 1906..............
^iíagón en Málaga
Como habíase dicho hoy en el tren de las 
once y media han llegado á Málaga los or­
feonistas zaragozanos, los hijos de la noble 
región aragonesa, esa parte de nuestra pa 
tria en la que se desarrollaron las más glo 
riosas epopeyas de la guerra de la indepen­
dencia.
Los hermanos de Mariano Alvarez, Pa 
lafox, Pignatelli y demás ilustres aragone' 
ses no estarán quejosos del cariñoso reci­
bimiento que la bella Málaga tributa á los 
naturales de lá Invicta ciudad de Zara 
goza.
E n e l f tn d é n
Esperando la llegada del convoy que con­
ducía á los orfeonistas, bailadores y canta­
dores de jota, se hallaban en el andén los 
señores alcalde interino don Eduardo de 
Torres Roybón, concejales don Adolfo Gó 
mez Cotta, don Luis Segalerva don Fran­
cisco Rodriguez Martos, y. don José Ponce 
de León.
El presidente de la junta de festejos, don 
Eélix Saenz Calvo, y los individuos de la 
misma don León Herrero, don Alejandro 
Solis, don Ricardo Yolti, don Germán Pé­
rez, don Francisco Prados, don Evaristo 
Minguet, don Francisco Laia Garijo, don 
Jeaé García Herrera, don Alejandro Rome­
ro y don Eduardo Eneiso.
También vimos á los señores don Anto­
nio Linares Enriquez presidente de la So­
ciedad de ciencias físicas y naturales, fa­
cultativos don José Huertas Lozano, don 
Enrique Laza y D. Mknuel García del Olmo.
El profesor veterinario don José López 
Sánchez, el ingeniero jefe de Obras públi­
cas, don José Rodríguez Spileri, el secreta­
rio de la colonia aragonesa don Enrique 
Abáselo, don José Martín Velandia, don 
hiarciso Diaz de Escovar, don Antonio Se­
rrano, en representación del Círculo Repu­
blicano, don Cesar Yotti, don José Cintera 
Pérez, director de El Popular y redactores 
de todos los periódicos locales.
La nota más simpática del acto del reci­
bimiento la constituyeron los preciosos ñi­
ños José y Edmundo Ruiz de Azagra Lana- 
Ja, hijos del reputado doctor, los que lucían
veriñcádo la inhumación del cadáver de la 
señora ; doña Matilde Bariabín, viuda de 
González.
E tlavopo. — FrañciBco García López 
encontró esta mañana un llavero con varias 
llaves, que su dueño puede recojer en la ca­
lle dé Zaragoza núm. 5 (álameda de Capu­
chinos).
T o re v o .—Durante los días de festejos 
hemos tenido el gusto de ver entre nosotros 
al simpático matador de novillos cordobés 
Baldomero Pérez Agúilarito, el cual, en | 
unión de la cuadrilla de Conejito, marchó á 
su tierra para torear el dU 26 del corriente 
con Mojino, ganado de Albarrán.
OBnwuAiísuiaieiiti».— Dolores Gnz- 
mán Gómez, que habita en la calle del Cal­
vo núm. 12, ingirió esta mañana, por equi­
vocación, cierta cantidad de líquido vene­
noso.
Llevada á la casa de socorro de la calle 
del Cerrojo, le fué administrado un contra­
veneno y siniiéadose algo más aliviada, pa­
só luego á su casa,
ik d a lte x ’a e lé n  d «  lo a  « l im a n
to a .—Por real orden de Gracia y Justicia 
86 ha encargado ai ñscai del Tribunal Su 
premo dicte las oporturtas órdenes para 
reprimir la adulteración de comestibles y 
bebestibles.
£«« m ix ta .—Hoy se ha reunido la Co­
misión mixta de reclutamiento, resolviendo 
varias incidencias de quintas.
R e e la m a d o .— La guardia civil ha 
detenido, ingresándolo en la cárcel, á Joa­
quín Muñoz Trigueros, reclamado por el 
Presidente de esta Audiencia.
C o m is ió n .—La Comisión provincial 
celebrará mafiána la segunda sesión déla 
semana.
A G oM oiito  á o l  t ra b f íjo .-H o y  se
ha cómunicadq al Gobierno civil el acci­
dente del trabajo sufrido por el obrero de 
7a fábrica de Cerveza El M¡ediUrrámo, José 
Fiiás García.
Los vencedores de la contienda ''quedaron 
detenidos y puesto en la^árcel á disposición 
<̂ el Juzgado instructor.
Z o r r o  e a z a d o .—El vecino de Gaucin, 
Diego Moya Llaves, (a) Zorro, mandado 
prender por el Presidente de la Audiencia 
de Málaga, ha sido capturado y encerrado 
en la cárcel,
Audî encia
En'la sala primera se celebraron dos jui­
cios de derecho que carecieron de iníeiés, 
quedando conclusos para sentencia.
Delegacién de Hsolendi
Por diversos «onceptos h&a ingresado hoy 
en este Tesorería de Hacienda 301.494>‘15 
pesatas.
Ha sido trasladado á Madrid el pago de 
haberes de la pensionista doña Josefa Eu­
genia María de la Concepción, viuda del te­
niente don Eustaquio Álpnente.
Ha sido aprobado el concierto celebrado 
con don'Federico Heaton, en representa­
ción de don Ruperto Heaton, dueño de la 
fábrica de luz eléctrica denominada La Es 
peronea, para el pago del impuesto de con­
sumo de electricidad por alumbrado duran­
te él año presente en 36*60 pesetas.
Hoy ha tomado posesión del cargo de ofi­
cial de cuarta clase de la Intervención de 
Hacienda don Gabriel Estrella Anaya.
El|pirector general de la Deuda y clases 
pasivas ha concedida la pensión de 182‘50 
pesetas á don Alonso Muñoz Regó, padre 
del soldado muerto en Cuba Francisco Mu­
ñoz Havarrete.
Por la Administración de Hacienda han
I LFABRIGA DE JIHOCO’JTES
í , ^ _ ^ l A 'A b e j í ;
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey^ 
pan, con vainilla ó canel . - 
p a  Especialidad • en cafés tostados yl 
I crudos de Puerto Rico, Moka, lamaiy 
ji^a y otras procedencias 
&  Tés finos y aromáticos d^China,*. 
,(Ceyian é India. í . ,'M *
i D ep6sIío :'C tiíeI«75l:l.^^ 't 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo
Bar Parisién
JíEVERfA
MARQUES DE LARIOS, 3 
Granizadoís de chafas avellana y limón. 
Ricáf horchata de chafa, hecha por i _ 
T a l s g p s m a .—El Gobernador civil hai* ,̂^® aprobados lonapóndices de la riquezaBantiguo maestro nevero valenciano contra-
CORRIDA
Yisitar en la Caleta la venia del Yerno de 
Conejo, donde encontrareis un esmerado 
izervicio en comidas y bebidas.
. Ssrricio á la carta.—Se sirven banquetes 
á precios arreglados.—Magníficos merende­
ros con vistas al mar.
Se copian con máquina
de escribir toda clase de documentoa.
Para más detalles dirigirse á £ , G. en es­
ta Administración.
Despaclio de Vinos de Yaidepeñas T IN T O  y B LA N C O
Calle San Juan de Jliosy 20
Doa Bdnudo Dies, dueño do este establecimiento, en eombinaclón de n  ^amWadtf 
eoseehero de vinos tintos de Valdepeñas, han asordado, para darloi i  eonocer al pfloUea 
de Málaga, expenderlo á los signientea FBBOIOS:
1 ar. de Valdepefia tinto legitimo. Fias. 6.— i  ar. de Valdev^efia Blaneo.
lia id. id; id. Id . . * 8.—
Il4id. Id. id. id. . > l.ñO
On litro Taldepefla tinto legitimo. Ftai. 0.45 
Botella de 3i4 de litro
[eti n  ju . . ■ B.-s
ll2id. 1¿ Id. . , . » 8.--
Il4íd. id. Id............................
ün litro id. id. . . . » 0.45
_̂_____ . . . .  Botella do 8i4 de litro . . • . » 0|8fl
‘H o  oivrláa?. í a a  a « f ia a : e a l l a  S r b  J u a n  d«s D lo a , 8 6  
Rosa.—Be garantiza la pureza do estos vinos j  el dneño de este ostablociiolenfo alie* 
nará e! valor de 50 pesetas al qne demnestro con cerüfloado de análisis expedido poi 
el Laboratorio Mnnloipal que el vino contiene materias ajenas al prodnoto de la uva.
Fara comodidad del público hay nna snenrsal del misuo dueño en oalle Oapnohinos,lB
Oonsulta médica gratuita
Todos los lunes y jueves de 4 á 6 de la 
tarde en la callé de Sagasta núm. 8, l.<>, á 
cargó de don Gasto Morales Monleón, mé­
dico de Sanidad Militar, ex-interno de las 
clínicas de Granada.
NEUTRO VINICO 
NEUTRO NO VINICO 
DESNATURALIZADO
los mejores y  más baratos. R em esas a l interior
GRINOES ALMACENES DE DROGAS PARA INDUSTRIAS
ALCOHOL
ANTONIO CHACON
V entas al por mayor 
y  detall
Calle de Cisneros nám . 55  
M A L A G A
T É ii^ ‘c i ( 5 n : i0 E ! á í iA D
recibido hoy un telegrama del Jefe de la 
estación de Alora, comunicando que un 
obrero de la brigada n.” 23, ha presentado 
á nn viajero llamado Francisco Fernández
rústica y urbana de Benarrabá, para el pró­
ximo año.
1 II j  Palomo, vecino de Málaga, que 88 cayó á la
vía en el hilómétro 256, ocasiqnándoL ere­bos una bandera española.
Los lindqs bdturricós fueron muy feste­
jados,
l i le g a d á  d e l  tv e n
A la hora reglamentaria entró el convoy 
ín  agujas, á los acordes de la jota Ecos del
Del día 16:
Edictos de Obras públicas sobre conce­
siones leves en la cara, que le fueron cu- sión de agua y tranvía.
radas en el botiquín de aquella estación. 
.H u v to .—Hallándose Antonia Móvales 
López comprando pescado en Garneceiias 
hartáronle del bolsillo un ppittamonedas
¿>■«4: tocada por la tanda de jnMca del «“M P5»6l«« y .IgMO. céa-
Regimiento de Extremadura, ésouchándose 
vivas á Málaga y á Aragón.
Después de las presentaciones de rúbrica 
se organizó'
L a  c o m it iv a
en Ja forma siguienlé; guardias munici­
pales y de orden público, abriendo la mar­
cha, los haturrícos arriba mencionados, en 
seña del orfeón, estandarte de la Junta Per-i 
man ente de Festejos, banda de Extremadu­
ra y personal excursionistas.
En las calles del trayecto presenció el pa­
so de la comitiva numerosísimo público.
En la calle de Latios se dieron énlusias- 
ias vivas á los orfeonistas, Zaragoza y Má-
'lüGA e l  A y a a ta m le n to
En el salón capitular, esperaban la lle­
gada de los orfeoiíistas el alcalde acciden­
tal señor Torres Roybón, concejales seño­
res González Anaya, Sánchez Pastor Rosa­
do, Ponce de León, García Guerrero, Peñas 
Sánchez, Revuelto Vera, Gómez Cotta, Ro-
tiinos.
L i interés&dA ha puei|^ el hecho en cc- 
nocimienio de las antoridades, manifestan­
do que sospecha sea ántor del hurto el 
caco conocido por el Cordobés.
D a  Rondla.-^Ayer ílegó de Ronda el 
abogado de aquella ciudad y querido amigo 
nuestro, don Antonio Ventara Martínez.
B Stiqaaiá.—Los gobernadores de Ba­
leares y Sevilla comunicaron ayer al de 
ésta provincia la toma de posesión de sus 
referidos cargos.
R z p to .—Ana Cahrillana P&lomo, habí
—Acuerdos de este Ayuntamiento duran­
te el mes de Julio.
—Id. de Cuevas de San Marcos en él se­
gundo trimestre del año actual.
—Apremio por consumos.
—Sabastas de leñas.
—Edicto del juzgado de la Alamedá.
—ladastri&les fallidos.
F élix  Saenss Calvo
Esta Casa ofrecs gran surtido en 
todos los artículos de Estacidn.
Extensas colecciones en Batistas, 
Muselinas, Gasas negras, blancas y 
colores; Céfiros, Blusas bordadas de
tado al efecto.—Exquisitos refrescos valen­
cianos con tbda clase de jarabes.
Sabrosos y especiales sandwiebs á 15 y 
20 etSf—Bebidas y licores de todas clases á 
precios saniamente desconocidos.
Ghocolilte con tostada 45 céntimos.
Gafé de Puerto Rico , con leche óísin elláí 
á SO cts. v«8C.—Cerveza helada y al natu-i 
ral de la acreditada marca Cruz del Campo, 
de Sevilla 15 cts. bock.—Leche de vaca| 
Suiza y Holandesa á 60 cts. litro, medio 
litro 30 cts.
Depósito de nieve, á precios de fábrica, 
al por mayor y menor.
Despacho á todas horas.
8, MARQUES DÉ LARIOS, 3
n x & s iO k E riiÉ B 'd fd s f'.
# ^ f m u l a s i ^ s p e c i a I e s t p a r a % t Q d a ^ ^ l a s e i 4 e % o i i l t i
p E R O S IT O ^ lM A É M A ilM ^ ^ S ^ ^  
fonpavtpaeádoe del o t M al
Casa fundada en 1857.—Calle Compañía. 16 y 18
El dueño de este antiguo y  agreditado establecimiento queriendo co­
rresponder á los favores que le dispensa su numerosa clien tela ha intro­
ducido importantes reformas en el mismo y  tiene el gusto de ofrecerle un 
económico y  esmerado servicio.^No equivocarse, Compañía,, 16 y  18.
Almacenes de Tejidos
tante en la calle del Arco n.« 12, denunció i batistas y seda é in fia idad  de artíeu*
hoy á las autoridades que una hija suya 
de 19 años do edad desapareció de cu dc- 
micilío el lunes último, sospechando que 
ha sido raptada por su novio Manuel Arias, 
que vive en la calle Angosta núm. 10.
C » » a a  d o  «sooo:!cvo.—En la del dis­
trito de Santo Domingo fueron carados:
Miguel García Escóvár, dé la fractura 
del cübíto y radío del antebrazo izquierdo.
En la del distrito de la Alameda 
Bzldomero Díaz del Pino, de una herida 
contusa en la región malar, por caída.
José Caballo Arnica, dé una herida en la 
ceja izquierda, por igual causa.
En la del distrito de la Merced,: 
í Pastora Palacios Saks, con dolores én 
todo el cuerpo, espéci&lmente en el pecho 
María Muñoz García, dé una herida dis- 
kcerante en k  región carpiana izquierda, 
Dolores Muñoz Baena^ dos; heridas inci­
sas en el borde cubital derecho^ 
Bxe!ta©i<5n. — La prensa granadina 
excita la opinión p&ra qua se procara llevas 
áaqaella- capiíal él Orftóa y Rondalla ara 
gonéii, venidos á Málaga.
D a lo g aS G .—Hoy en él expreso délas 
once y media llegó el señor CondeiPinofiel, 
presidente de la Subaección de Higiene Ge­
neral de la Btciedad Española, y delegado 
especia) de la misa a en el Congreso que 
comenzará está noche eñ GérTantes,
Hom Jóa« f« i0 .—Hoy al medio d k  es­
candalizaron fuertemente en Puerta Nueva, 
ias barbianas, Josefa Torres Garrido y JQ' 
sefa Ramos Mallorquín.
I n a u l t o a .—Por insultar en el Muelle 
Viejo á un pacifico ciadadano fué detenido 
esta tarde Manuel Gutiérrez Domínguez.
C a j a  '
Operaciones efectuadas por la misma el 
Ha 14:
m a iE s o s
driguez Martos y el sqcrétaríp déla Corpo-Jde una caiáa al récolgarso del tranvía, 
'ración señor Rubio Salinas. . f ™ ...........  .. .
A la una de la tar de traspasaron Jlos ara­
goneses el umbral, del salón capitular, co­
menzando el acto con la lectura por el se­
ñor Rubio Salinas del siguiente mensaje de 
salutación.
<M. I. Sr, Alcalde Presidenta del Exce­
lentísimo Ayuntamiento de la ciudad de 
Málaga:
La corporación municipal que tengo el 
alto hoDor de presidir, ha determinado en 
sesión verificada el día 8 del mes actual, 
aprov echar la visita que os hace el Orfeón 
Zar'jigozano, para saludaros en nombre de 
tO'''OS los convecinos.
Zaragoza considérase muy feliz en tras- 
iinitir el leslimonio de su acendrado cariño 
á  la bella Málaga,
Con nuestro Orfeón, que representa dig­
namente los sentimientos generosos, el ar 
te y el patriotismo inmaculado de nuestra 
ciudad, reiteramos la prueba indeleble de 
admiración y de amor fraternal que Málaga 
merece de su hermana Zaragoza.
Que este ácoutecimiento sirva para éstre 
char los vínculos de solidaridad patriótica 
entre ambas ciudades es nuestro fervoroso 
deseo,
¡Zaragoza 19 de Agosto de 1906.—El Al- 
W.lde, Félix Cenada.»
El señor Torres Roybón correspondió á 
lan'cariñosas frases dándola bienvenida 
á  loa orfeonistas, en nombre de Málaga, y 
éstos prorrumpieron en calurosos vivas á 
nuestra ciudad, al Ayuntamiento y á la 
Junta de festejos, aclamaciones que fueron 
contestadas con vivas á Zaragoza Aragón 
y España.
El señor Saenz Calvo dió las gracias por 
las muestras de afecto de que era objeto.
 ̂ Terminado el acto, la comitiva se dirigió 
a casa del señor Sáénz, donde quedó depo­
sitada la enseña de los orfeonistas.
Deuda F iattv jr»
Acompañaron al persona!de la Rondalla, 
desde Pizarra, el presidente de la, colonia 
Aragonesa doctor don Edmundo Ruiz de 
Azagra Lana ja, don Policarpo Lacarla y 
don Nicolás Azara.
Mneutiro s itin d o
Reiteramos nuestro más entusiasta salu- 
eó de bienvenida á los orfeonistas zarago­
zanos.
N o t i G i a ^ i o e a i s s
D o n a tiv o .—El diéstro AJgabeño, que 
«altó anoche para J&éo,ba hecho á la Junta 
de leBtejos, con destino al barrio obrero,un 
donativo de 1,200 ptas. rasgo que ha sido 
en extremo aplaudido.
R « « la m a o lo n ® a .—Durante el plazo 
de treinta dias se admiten reclamaciones en 
esta Jefatura de Obras públicas contra la 
petición de la Sociedad Señora de las Dolo­
res y Santa Teresa, que solicita la concesión 
de 328 litros de agua por segando deriva­
dos del rio Júzcar.
—Durante igual tiempo se admiten en 
dicho centro cuantas proposiciones tiendan 
á mejorar la de don Miguel Milano y Quij*- 
rio en solicitad de concesión de un tranvía 
eléctrico de Vélez-Málága al pnerto de To­
ne del Mar,
C o r ifa ra n e la .—El Círculo Mercantil 
piensa invitar ni señor Unamuno para que 
dé una conferencia en sas salonea.
Al efecto *e han reunido numerosas fir­
mas.
S a p a l lo .—Esta tarde á las seis se ha
los última novedad para Señora.
Especialidad en pañería, alpaca ne* 
gra y colores, grandes colecciones en 
chalecos fantasías y driles para caba* j 
fieros.
SECCION DE SASTRERIA.
Con gran esmero se confecciona 
toda clase de trages para caballeros 
á precios múy económicos.
C a f é  3T 2 S e s ta -u .ra n .t.
l ü A  X r O B A
J O S É  M ARQUnSZ. C A I^IZ
Plaza de la Conatitución.—MALAGA 
Oabidrto da doa.pesetas hasta k s  cinco 
do la tarde.—De tres pesetas en adelanto á 
todas horas.—A diario, Macarrones á la 
Napolitana.—Variación en oí plato del día. 
—Vinos de las mejoro* marcas oouoaidas y 
primitivo solera de Montilia.
Queda abierta la Nevaría, ss sirven ha- 
lados de todas claaes.
S aw léló  á damlellla 
Entrada por calla da San Taimo (Patio 
de la Parra.)
“ j f o i é i S i ü H t í S S "
M É D IC  O -O IR Ü  J  A NO 
Espsciaiista en enfermedades da lar ma­
triz, partos, g&rgsnU, venéreo, áifliis y es­
tómago.—Consulta de 12 & 2,
^ MOLINA LARÍOS, 5 
Honorarios oonvonoionales.
Desde I.” de Julio consulta en loa baños 
de Apolo y La FiStrella.
DE
F. iYlasá Torruella
Esta importante casa acaba de re­
cibir su surtido de glaeés de 2‘25 pe­
setas metro.
Gran colección de batistas france­
sas de 3 pesetas á  una peseta.
Extenso surtido en blusas de ba­
tista y seda.
Fantasía en plumetis bordados 
blancos y  de color.
Fulares lisos y de colores de 1‘75 y 
2 ptas.—Alpacas de color para vesti- ] 
dos de Señora.—Mantones de Manila 
Mantillas de blondas, Almagro,G han-1 
tilív, etc. etc. I
Vestidos, vuelas, etamines y otras] 
novedades de París. |
Especialidad en Pañería y Driles i 
para trajes de Caballeros. r
, ? S O C ^ T É
I T&1I.PAVIN DE UFARGE.'
 ̂̂  Cementos especiales para toda^cla-  ̂
l se de trabajos. ■
Las fábricas más 'importantes ̂ e l  
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. ProducciÓDL diaria 
más de 1500 toneladas. 
Representación y depósito^ ' ^
iSobrIhOf de j .  H «rtr|ni1^i^d$ 
CASTELAR, 5
Talleres fetegráficos 
M. R E Y
Biaza Constitución 42 y Comedias 14 al 18 I 
Se hacen toda clase' de reUatos por todos j 
ios procedimientos ccnocidos. Platinos, bro-1 
mnros, carbóu, y esmalte, etc., etc. |
Esta casa además de los procedimientos) 
y tamaños usuales, tiene la especialidad enj 
lo siguiente: retratos ciistalinos (novedad), f 
retratos foto-cromos (novedad), retratos fo-l 
to-pintura (aovedad) y retratos foto-relieve I 
(gran novedad). |
Se hacen ampliaciones hasta de dos mé-j 
¡ tros de altura garantizando su perfecta ter-| 
minación. I
SALVADOR MARQUEZ
c m r a A iT {> D ia ! íT m 'r A
áe la  Facultad de Medicina do Mádrig
Itesra da la Marina, 27, pial.
Especialidad en dentaduras arfifiébítoi 
Istema americano, Dientes de Pivot,. coro- 
as do oro y  empastes en T;)Iagiro y poroo»
lana,=--Tral)e,jo espeoIaX en oriñcacioxM»* 
Extraeoiones sin doiov por^nredíe de 
tósleoB, premiados en Ja Exposición de Fo» 
ríe. Asepsia completa y  rigurosa, |
Leyendo "este anuncio
se obtiene beneficio
Ningnna casa de Málaga goza del crédito 
sostenido siempre por esta en aguardien­
tes anisados, dolcea y secos.
El Triple Anís Gómei Oeatíno os de pu­
reza absoluta.
Esta casa fabrica desde muv antiguo 
Aguardientes, estilo Rute y Yunquera, 
Rom, Coñac y Ginebra y los vende á pre- 
cios^baratísimos.
También gozan de buen crédito los vi­
nos secos, dulces y Pedro Xünénéz co­
rrientes, así como seco añejo, Lágrima 
Cristi y moscatel añejo de los Montes ds 
Málaga.
No s» hace mención del Valdepeñas Oes 
tino á 0*25 céntimos la botella de 8i4 de li­
tro, verdaderamente solicitado y preferido 
por todos dos consumidores, pues nadie 
mejor que ellos conocen ana interesei. 
Para evitar posibles oonfusiones
Costino, es Toppijos núm. 3 5
DONDE ESTA LA BOMBA
eléctricis
Dan doble luz que las demás lamparas, y 
por su forma elegante sirve de lUlorno pa-; 
ra los aparadores.
El que quiera tenerbuena luz, uompia 
estas lámpáras.
Galle Nueva núm. 55
' M tablecimienfo de Sellos de Cauchouc
En la Botería del Pasillo de
Santo Domingo núm. 28 se vende vi­
no legítimo de Valdepeñas Blanco y 
Tinto.
Taller de Tapicería
de MANUEL. PEÑ A
CALLE 0E LOS UARTIRES, A,
Ecotíbmia sin igual
Confección esmerada de toda clase de 
muebles de tapicería, antigua, moderna, 
corriente y de gran lojo. Corte y hechura 
de fundas y todo lo concerniente al ramo, 
Reformas de todas clases y se hacen tra­
ba jos á domicilio. Especialidad en cortina­
je. Extenso surtido en sillas de campo y 
viajes marítimos, desdé 3*50 pesetas.
^ « r y C o a ;
Qaoes eepeeiiúea, AoafateBle de>ÓHre^ 
ei6a por 20 afios.
feddosaa tie alto y bajo réBere pa*a or- 
■amentación. Imitaciones de k» mármoloo.
La fábrica más. antigua d a  AndahMáS Ay 
oe mayor exportación.
Recomendamos al público no confundan 
aaestros artículos patexüados coo. otras ina- 
taekmes hechas 'por algunos fabricantes loa > 
cuales distan mucho en belleza, cfdidad y 
eolorido. Pídanse catálogos ilustrados.
Fabricación de toda clase 
lOedra ariifíeial y granito.
I  Ikpóaitou'd^oaaeB&NryyaflA^ 
hidráulicas. o
Bxposicimty deepotdto, Maiqaáideljarios I f
üxisteneift anterior . . .j 
Cementerios. . . . . . .
Matadero. . . . . . , .
Sello municipal. . . . . .
Cuatro obligaciones del emprés­





Premios y subvenciones 
Ídem) . : . . . .  
j Jubilados y pensionistas. 
Diputación provincial. , 
Materiales de obras. . . 
Luz eléctrica alemana. . 
Suscripciones. . , . . 
Juzgados municipales. . 
Gtmilleros. . . . . . 
Parque. . . . . . .
(Idem
Total . 
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Igual á. . . V 
á que ascienden los ingresos.
El Deposilario municipal, Lnia dt Messa. 
V.* B.” £1 Alcalde, Eduardo Torres Soybón.
.II.HII i.ri«..iii ............
povÍM C iia
«Ca pa  « T íasírs íD ^o ^ .-E n O jen  ha
preso la guardia civil á Rafael Rico Gómez 
(a) Oopa arrastrando, autor del hurto de 
una cabra, propiedad da Mateo Márquez 
Merino.
R e y  a p ta .—En Marbella promovieron 
reyerta, Salvador Villar Machuca, Juan 
Gallan Gil y Gab/iel Haro Luna, de una 
parte y Manuel Millán Ruiz y Andrés Amate 
Orozco, de otra, resultando estos dos últi­
mos perjudicados, pues los primeros le 
rompieron varios artefactos qtte aquellos 
usaban en el Jabado de mineral, i
segundo, y complacerme en ver mi ímágen en eí espejo, 
en analizar cada pliegue de mi alma. Aspiraciones son es­
tas dignas de la mujer á quien Dios ha bendecido; hermo­
sa parte en verdad; ella me basta. Hagamos ahora lado 
Dios.
 ̂ La mwquesa, cuyos ojos brillaban con el fuego de su 
mspirabión sublime, diÓ tfeig pasos bacía Id corona que 
descansaba radiante sobro el tercjopelo de la mesa.
Elevóla con lentitud con sus dos temblorosas manos, y 
postrándose ante su crucifijó de maífij, dijo: -
—Dios bueno, Dios eterno, Dios de los reyes, recibid en 
homenaje el presente más noble, más espléndido que pue­
de ofreceros una criaturahumaria. Os consagro estaco- 
roña y os suplico que la aceptéis, considerando que habéis 
sido para mí harto generoso en la tierra y rogándoos que 
permutéis este exceso de gloria con una sola mirada de 
vuestra misericordia en el cielo.
Y colocóla corona en el desnudo cráneo esculpido aí 
pie de la cruz salvadora, abismáaddée luego con raudales 
de lágrimas en los profundos goces de la oración.
El rey, que había llegado con algunos cortesanos, entró 
en la estancia y  esperó con respeto á que la marquesa hu­
biese terminado sus oraciones.
Sus ojos sin embargo sé fijaron en la magnífica corona; 
creyó entonces que.la nueva reina alababa á Dios por ha­
berla así elevado, y sus acciones de gracias lo parecieron 
sm duda un poco prematuras.
—rSeñora,—dijo con voz conmovida,—¿acaso no son las 
coronas harto pasagéras sin coloearlas en una calavera? 
Os hacéis á vos misma un presagio m iy triste.
—Señor,—contestó la marquei»,—eso podría decirse si 
yo fuese reina.
—¿No lo sois acaso, y no merecéis serlo?...
—iNo, señori Soy vuestra esposa y este honor es ya 
muy grande para mí, sin que nunca haya ambicionado 
otro, sin que nunca jpueda aceptar otro alguno. Esa coro­
na así colocada es eí emblema de mi soberanía, muerta 
para siempre. Otorgadme la gracia de no aludir jamás á. 
ella. Acabo de jurar á Dios que moriré siendo marquesa 
de Maintenon, mujer desconocida, humilde súbdita de 
V.M. ¿No hemos sido de este modo muy felices, señor? 
¿no ha bendecido Dios nuestra unión? Repito, mi jura­
mento, Señor,—dijo extendiendo su mano hacia ia ímágen 
de Cristo,—¡quiero y amo á mi esposo, no á un rey !
—¡Ah! ¡sí, marquesa! .-exclamó Luis XVI con una ale-*
gría egoísta queco pudo reprimir,—me amáis sinceraí 
mente, lo veo y por ello os doy las gracias.
La marquesa se inclinó mientras su esposo la besaba la 
mano, y solo Dios pudo oir el suspiro que ahogó entre 
sus labios.
—Señor,—dijo,—tengo que pediros, no una compensa; 
ciÓD, sino una gracia.
—Hablad, señora. ^
—E l marqués do Louvois era mi onemigo, pero ha muer­
to A vuestro servicio, y sin duda la desesperación que ha 
experimentado por la violenta escena de esta mañana,ha- 
brá contribuido mucho á su terrible fin.
—Puede ser,—dijo Luis XIVi
—Señor, la nobleza, la justicia exigen que no prolon­
guéis vuestra cólera más allá del sepulcro. Habéis casti­
gado áun culpable, pero os falta recompensar grandes 
servicios; recompensad pues ál padre en la persona de um 
hijo inocente; conferid al señor de Barbesieux la heren- 
■ cia del marqués de Louvois; ¡nombradle vuestro ministiot
—¡Tan joven!
—¡Tengo derecho á ser oída, señor, todo se concede á 
las reinas en el día de su proclamación, y mi conciencia 
habla!...
-B ie n  mirado,—dijo el rey,—yo formé al padre y tam- 
‘ Taién formaré al hijo. Vuestra demanda queda concedidí; 
sois una enemiga muy generosa, señora ndía, y así lo re; 
conocerá todo el mundo.
—También esto se llama vengarse,—murmuró la mar-’ 
quesa, dirigiendo una furtiva mirada á su corona perdida.
?
lip a  mtmonm  o u a u i m a Jueves 16 de Agosto de 1§66
Si  rn ifi i  pAblIeo Tiatti’nniatrM Stenmlu p m  iuwi> 
• tr  loi bordiáoi d» todoi Mtiloi:
lAU^ii, riidei, MStícM, ponto Tibüet, itiii ijMotodoi 
•00 k  Máquina
DOUÉSnCA BOBINA CENTBAL,
In Miama qno oo onplea nniTerBiUnonti para lai famlliai, i i  
l i i  laborii do ropa blanca, prendía di Toatír y otras similaru.
H á q n in a s  ” S IN6E R „ p a r a  c o s e r :
m
MáqttfaM nara toda indiuitria en qno so emplee la eostnra. Todci Ifli r o a »  i  Peseta» 2,69 s M n i l e s - P í t e  ti B t s W s  qoi le  da iritl»
La Compañía Fabril Singer
Concesionarios en España: ADCOGE y C.^
UiCVLXBSblmm van. 1m FzovlsxciMa dLcf 
K A 1 ^A »A , 1, Affigel, 1
A N TB U IJB B A , 8 , 8
BOKlbA, O, Ca&sz'era Bss^fiaelg 9  
VBa.Ea5.]8íAÍ«Á©A, 7. MfMreaAfeyea, 7  _____
PAPEL PIBA  E U
E n  la  im prenta de este  diario
S8 v e n d e  p o r  a r r o b a s
bn'1'“ ™¿ASt̂ HWbMWIM'lftiEWKÜIMBgaieaHgWillll IIW ............. ..........................................— ------------  --------------------------------------------------------- ,  ̂ u ^
t,hm ©eátoFa» qul® mmgsim vell®  pelo  la  ®as»a é en e n a lo tíe ^  paFt® del ®ii©i»p,®, puiedeii“ s i l .  N o  i F F i í a  e l  e d t i s .  I S s  e l  m á ®  © e o n 6 i 2i i e O o  SS a :^ ® ®  de é ^ t o .  tieaeMjp? F il e l D epO atozio ]Polv®a OosiiidíieóS de !]É*i®aiieIie jí:siV jiE.jrjF’n.ea «ía 6saa»n.»e jea<» «SA iusa.«».s» s=w-
faLPmaeé-atieo, A saK o, 6®, B A R C K U O N A . B© veiata'-eii todas la s  dsPogneFías® pei»m$2ieFías y  fíBFmaéias.
D E S C O N F I A D  DE L A S  IM I T A C IO N E S .
La Emulsión Marfil a
P E D ID  S I E M P R E  L̂os qtie smcHben¡ Médicos de número por oposición del Hospital de la P^inÁ
cesa
í ;  y
- C ertifican! b iíe  kan' k^^ayado la Emulsión Marfil de Aceite puro de. Hígado
de Bacalao con Hiposfosfitos de Cal y de Sosa al Guayacol, pudiendo apreciar los 
buenos resultados que con éjla-sé; obtienen en todos aquellos padecimientos qu p _ 
debilidad generaUy estados díscrácicos arraigados, es necesario el empleq de rne i-^ 
camentos que levanten las fuerzas y  dominen alteraciones patológicas locm ? qas
en el aparato respiratorio principaimeüte, ■ . ,
Y bátá qüé consté y á petició^n del interesado, se da este certificado en Madrid aiiara qUe conste y 
2S de Marzo de 1894.
preparado con paro dt KEŝ do de Bacalao, con )(ipoMo$ de cal y sosa y Guayacol -• Fretmado ea ta Cxptsicídn de áU|attdría Ĉ s'̂ edal Toíite\—Alber^^^^^ndez ^ ó ^
PepóBito Central! Laboratorio ttnfanieo.ParHmeéntteo de F. del Río &negyaro (SuceBor fle gomzáleg Márñl).— 22.—MALÁSA
La diarrea que tantos estragos cansa en 
los niños con los inertes calores del verano 
sa evita y corrige con la íŝ rpî jig! " i
Harina Lncto-Fosfatada HMDILL&’
n ^ d x t i r e s ,  l O . —Iv C á ^ la ^ a  
E n este  E slab lecim iento se  sirven  com idas 
á pregios económ icos.
Á u tog a ra g e  M erin o
TOMAS HEBSDIA, 30
Representante de la casa
O. ELEIM.—Barcelona
fábrica de Neumáticos para automóviles, motociclc' 
tas etc. Gomas para coche de lujo.
Pídase precios y  catálogos, f
L A  C O L E d T i V A
Ocn±it©p:ía ¿r p a ste le r ía
ACERA DE LA MARINA ÑUM. 21 
Docena de pasteles. . . r . . . .  1 Ptas.
Libra de repostería surtida . . . . . .  1 »




del cuero cabellu* 
do, barba, pesta­
ñas, cejas y erup­




del Doctor W. Stakano- 
witchz. A los quince dias 
de emplearse y aún antes, 
va notándose un vello ca­
si imperceptible, que con« 
virtiéndose en pelo, crece 
seguidamente, transfor­
mándose en una hermosa 
cabellera. Precio del fras­
co: 5 Pesetas. De venta 
en Málaga en los princi­
pales establecimientos de 
Perfuméría y Quincalla.
FóbFiea Jarabesde G aseosas y
MARGA LA -«ISLA»
Premiada con Medalla de plata y Diploma,de Honor, én la 
expouoicn del Progreio de Madrid en el 1906.
DESPACHO A  DOMIGILIO
J osé d.e S o s a  "V illa ló n
C a li*  M o ra n o  M oni>oy, 4
Especialidad en Jarabea de Zarzaparrilla, Pifia, Frambneia. 
Pera, Granadina, Groaella, Cognac, Menta, Sidra. Agenio, Rom. 
Azahar, Café, Naranja, Limón, Fresa, Melocotón, Mandarino: Dn-.
Banana y Albariooqne, Lünonada, Sangría do 
Vino Tinto poro  ̂Cerveza helada y licores de las mejores marcas.
Unica Cámara Frigorífica en Málaga
Gon el fin de poder conservar en el mejor estado de salubridad 
é higiene, todos los artículos de Carnes, Mantecas y Embutidos, 
que expende esta casa, he montado una Cámara F/igoríflca, sien­
do la primera en esta capital, donde podrán por un precio muy 
económico conservar por varios días, todas las personas que lo 
deseen, aves, trozos de carnes, piezas de caza y pescado recio. 
Se ruega á los señores dueños de restaurante, fondas, recdberos 
y al público en general no dejen de hacer pruebas, que tantos be- 
neñcíos les ha de reportar, pues encontrarán sus mercancías al 
retirarlas en mejor estado que cuando las entregaron, frescas y 
sin mermas, ^ues sabido es que en el rigor del verano, puando 
no sé consumen en el día, se exponen á perderlas ó á darlas en 
malas condiciones.
También se expende hielo cristalizado, el cual no hay temor 
en ponerlo dentro de toda clase de líquidos, pues además de re­
frescarlos lo hacen más higiénico, por estar dicho hjelo confec­
cionado con agua destilada. '
Precio del hielo cristalizado, 0.30 céntimos kilo.-iPrecio dél 
hielo comente, 0.25.—Para Cafés y Neverías, precios convencio­
nales.—Se reparte á domicilio.
LA Y 15IO R IÍ,E speiierlav86y 38
Estibleclmleiitfl de IG O E l DEIPIHO
p é r o b e n o . h a s a
Medieamanto espacial da la p.rt* 
mera cJanticlón. Facilita la salida da 
los dientas. Cahna al dolor y al priirito 
da las ancíi^ Praviana los accidantas 
da laa danticlonos diffcllaa.
OE VOITA «UBFARBACM



















los fama<iore»>«síe higié£ifi^"impeJ.—A cada librito acompañaba precioso abauico^^jcaballeroá 
 ̂ y Desventa en los estancos y eñíJa Papelería Gitalana» Piaaa de la QonstitueiÓjft»
PARA ENr£R»9£DAO£8 URinARIAS
S Á I M D A L O ' P I Z Á
M I L .  P E S E T A S
si qds presente C a  PSUL<a s  d e  S a K D  axX> iscjores que iás d tl doc -
Wf P lz á , de Bid-cetona, y que curea más pronto y tidjcalmeütfe todas Iss 
e n f e r m e d a d e s  u r in a r ia s . ‘Pre'mSaoo can n a e d a i ta é  d e  o ro  e n  
la  Q x p o e lc ló n  d e  B a r c e lo n a ,  1 8 8 8  y CSran G o n c u ra o  d o  Pe- 
r í e ,  189S . V e in tip in eo  años .de ñtlto frecieilte. Unicas.aprobadas y reco­
mendadas por las Reales Academias de Barcelona y Mallorca: varias corpo­
raciones científicas y renombrados prácticos diariamente las prescriben, 
reconociendo ventajas Sobre todos sos similares.-rPrasco 14 reales.—Fár* 
macis del Dr. FIZA, Plasa del Pino, fi, Barcelona, y principales a« Bspañá y 
América. Se remiten por correo anticipando su valor. . « .
f  ÍLñlACE!W£8
altos y bajos con patios
I I'edid SRndstío Pbsfl.-"BejMisonAiKl de Im t̂aolcliiaos.l
Nota.—Ninguno de los espBoffioos annnoiados son noníbrés rimbombantes, ha podido aloanaar 
mejores resaltados que nuestro SANDALO.
_____________ DEPOSITARIO EN  MALAGA, B. GÓMEZ
Barriles para uvas y pasas y
©
m
e e  l a
_  '• ®ma»'p<>áM!Oso'denlos depurativos
y  Y«!Miva,5?o élí®'“P®íaiiBlo 
’̂ e5||sÓ0AB«itBffii?todas-ias Farmacias.
i  EnoiiadBrnaGiones EGonámicas
dobles fundas para bariilés de vinos con arcos de hierro ó de 
castaño 86! venden á precioa económicos,.
Darán razón loa Síeé. iSjjbe y Nieto de P. Ramos Téllfz.-Há- 
laga.,- ■'
" T&k§-pW«$ á«l Pr. jispflS
®€lobre# pildoras para la eomplata y Bégtira onraóiiSn de la
I M F O T E M C I A ,  deWidad, e^íam atoirM  f  Í$
Biete aKoB de faite y B«n^ei aeoiabro de tes enferaiet 
Mw á ^ d a s  p w t e ^ ^  i85reate i(«Jfi,y  m  remiten por «»■
Depésite ¿saertlt Camtea, 80, ICadrld. 8a  MUDaga, temaote de A. f t^ e n e * .
El Conde áe MonUcrísto 
Los tres Mosqueteros 
Impresas las cubiertas 
iradas exprofeso para 
dichas obras, el enona* 
dernador participa A los 
sasoríptores que por 25 
cántimos encuaderna el 




Norwioli Union Fire Insuranoo Societv
M e p w i e l i  &  L o n d r e s
Sociedad de Seguros contra incendios
Esta Sociedad fundada en 1797 es de las más án- 
I viguas y acreditadas de Inglaterra y su posición no
I con la catástrofe "de San Francisco deI California.
I-M aSSZ
M  S  2
^ “ 5
ts> *o ^
M  ^  ©<» © 'O
Se admiten seguros y se*diesean agentes con bue­
nas referencias.
p
O >  ^
«33Cía
ca




Dirección: A .  D I A Z  G A Y E N
3 ^ a r q . - u . é 3  d . 3  3 L a r i c s , T - l ^ d l a ^ a
«* s  
o
DEPOSITO DE CEMENTOS
i .a 1 A ^  H i d r á u l i c a
Las esquelas mortuouaa «e reciben 
para su inserción hasta las cuatro de la 
madrugada eñ esta Administración.




’ xtrá(bi4”T  f  ...........  ;
Desfla no saco precio, redncidoa.
= „ r w  wagones precios especiales
JoBéi^uIz Rublo-Hnspto dol Conde, 18-M ál«ae
A domicilio, porte* arregladoa.-Be venden sacos “ cioí ®
SeñoiB itn
de buenos principios deses co­
locación en casa pútiiente pa­
ra ams dé gobícno, acompañar 
señora ó orgo'análogo.
Razón: Husrta del Obispo 16 
portería.
ái . .lagar de pisar, sé alquilan en oalié do la Esperanza, 
nñm. 1, 2.°, (Barrioia Victoria), 
informarán calle Torrijos, 
nñm. Si. aa
O e s á ld n
Se vende tina motocicleta 
WERNER de 4 HP. 2 cilindros 
ñltimo, modelo. Antogarage 
Merino, Tomás Heredia, 89.
Tpaai^áoo
En nna de las calle* mS* 
céntricas da la capital se tras­
pasa industria con enseré* Ó 
Sin ello* por átíséntarSa stii 
dueño. D^rán razón eñ ékú  
Aáinimatraoión.
v « u d e u  6 3  dliBQou 
de ópera para gramófono», ta­
maño grandes y medíanoB, 
Erecio¿ 2 pesetas cada uno, 
San Juan de Dios 26 darán ra­
zón.
R n  M sFtis’f ooo «bu Tura- 
dén puertas, balcones de hie­
rro y efdctoB da obt'as, 
Luchana nñm. l (al costado 
de la fábrica de Chocolate.)
C
y
E alquilan alguna* habita? 
cíooéa amuebladas eñ sitiq 
céntrico.—En esta Admixiis- 
traoión informarás.
XfffilipSiBO
con ó ein existenuiae de nn bo- 
nito establecimiento en lo más 
céntrico dé la población con 
estantería y mdstrador nuevo 
y propios para toda ciase de 
industria*.
P i a n o
Se vende uao vertical mar­




sirve á domicilio á  75
Informará D. Rafael Lanza, |  céntímo» la ca rp , ó dos Mr- 
Pizza d6 la Arrióla. . ' |  gasl.25.Para i«8aviíOS, Bih-
ro de las Oataliuas (Pu esto de
Cempra inmediata
de buenas minas de hierro ó 
cobre teniendo íiab» jos hechos 
próxima ai m«sr. Apurte de cá- 
pitÉtlespaía dofe^rrollar socie­
dades mineras, ra ra  informes
verduras).
aprffeKiéSa uu% «yáaa 
en él llano dél Egido con oin? 
00 fanegas de tiorra propia pa-. 
rs recreo y cría d» ganados
da hormas
Pujadas, 4, Barcsiona,
E alquilan la casa denomi- 
filada Fuente de la Manía 
icón Eua tierra* én él Cami­
no Nuevo, y otra casa sin 
número también con sus tie- 
r|ras á la subida del Egido in­
mediata á la calle Camón.— 
Darán razón Pozos Dnloes, 44.
Venta* al por mayor y menor. 
Be hacen á la medida.
Cálle Pozos Dulces, nñm. 31.
Jo v u x i «ie S 4  ftñ o a  du-
sea colocación, sabe leer, es­
cribir y  contabilidad. Buenas 
refereuciao.
En esta Adminiitrarión in­
formarán.
Higos selectos similares á los famosos
DE SMYRNÁ
Loa hay en ssretes desde 1 arroba hasta Ii1 kilo.
Pan do higo superior, én variedad de envasé?, constituyendo 
el mejor postre y máséoonómioo.
Ventas al por mayor y mcnoir.
PaquBtds postales para España y el Extranjero.
\ /g | | i h o o  M R rqnéái ds» Ia*a9foiG', 7
I f l I M l e O  M Á L A G A
152 IL  CONDl D I LAYlRNli
*L CíHUáS DB LAVBRNia 149
C O N C L U S I O N
Dssde su caída y su desmayo, Belaír, conducido áJa 
habitación de Lavernie,no había recobrado el conoci­
miento.
La prisión de sus amigos le pareció consecuencia del 
rapto de Violeta, y esperaba de un momento á otro caer 
también él en manos de aquel terrible enemigo que tantas 
Yeces turbara sus sueños ae amor y poesía.
Gon el cuerpo rendido, con el alma ausente, hallábase 
reclinado en un vasto sillón cerca de la ventana; (Gerardo 
permanecía á su lado, y ni caricias ni cuidados bastaban 
para despertar en el pobre entermo el recuerdo de la ar­
diente amistad por la cual hubiera dado la vida el día an­
terior.
t estrofa, monótona y sin expresión, reflejo de
la tehcidad pasada, vagaba sin cesar por los descoloridos 
labios del joven:
¡Sombras que navegáis cabe el infierno, 
vuestras cuitas narrad, vuestro dolor!
O permitid que en vuestro negro esquife 
Os acompañe á las eternas noches 
Del más eterno horror.
Era aquel canto de Lulli que el pobre Belair entonara 
al pie del balcón de su amante en Houdarde, y que abrie­
ra el corazón y la ventána de Violeta; Amor tenaido á los 
pies del músico acompañaba la lúgubre melodía con dolo- 
rosos aullidos.
Jazmí# entró en la estancia con grandes precauciones 
pw^ no hacer ruido; Belaír, que continuaba murmurando 
ni siquiera le miró. ’
--¿Habéis adquirido algunas noticias?—preguntó Ge­
rardo llevándose al obispo al dintel de la puerta;
—¡Aj! ¡amigo mío...—dijo con tristeza Jazmío.—-Pero 
Fagon^* ®®tá el enfermo; ¿qué opina el doctor
taadaf** profunda reverencia y sali ó de la es-
quedó sola delante de la rica joya. 
Limionto esplendor de aquella corona, subió insensi- 
nuXa“eina!“ °̂ embriagador al cerebro de la
corona! Francisca de Aubigaé, esposa 
de Searron, tu, á quien un albañil predijo un día que se- 
estás; ¡Dios lo ha qieridol  ̂
in nlñrin.*??** TOZi^ís baja,—Dios ha hecho por mí
10 que por ninguna criatura, terrestre. Dios se ha hecho 
miajuda;_y ha dignado ^nsar en mi miserable vanidad*
MS d^ tod o /v  asecton:
d“ de mis enémiÍL*  ̂r  sus rayos al más encarniza,ao ae mis enemigos. Gracias á él, levanto hoy mis oios sin
'rdeíaZ naz" ‘“'í» do llu T e X ! ZV  ̂  ̂un hijo á quien quisíás ayer habría 
para desconocer, bastante vil para 
J _ morir, temerosa de oue su vida'me comprometiera* 
Gracias á vuestra bondad. Señor, volveré á vo5™“ d S
nÍD ot-ffv mancillar por el mundo, habré sido om- nipotcnte y podré decir: E s sobrada felicidad.
drf fo \1 c « 5 o r  vos“ ‘'  “ í”; P » '
« i o ^ f f ^ L T é i í S !  P'"**'*® fo«-®̂ ĉaa, ¡como he de sentarme en el trono on on» «o
Teresa!... Envanecida
Dws... No es dable á la criatura poseerlo todo en la t¿-
quiero guardar, veamos lo que onifim 
el soberano Señor permite que
¡Ante todo quiero tener el derecho de abrazar s  mí híí«
quiero enternecerme miran-
aiúltimo^Súnotpodoff^^^^^^^
ame como amaba á s u % ^ V “ ‘4 r ^ td o ? ;r ‘̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
no admirarme á mí misma en cada^hora,á cada




iftidrf el día 22 de Agosto para Hernia, 
rnoim, Orá|t, Oette y Marsella, son trasbor­
do paya .Tnne». Palermo, Oonatantinopía, 
Odssse, Meiandsla y para todos lo* pnertof 
49 Argelia.'
Rl vapor tráhsatlántleo íraneSs
A Q U I T Á I N E
saldrá el 28 oe Agosto para Rio Janeiro, 
Santo*, Montevideo y Buenos Aire*.
El vapor trancatláñtioo francés
L E S -  á L P E S  .
egldri el 10 de Septiembre para Río Janei­
ro, Santo», Montevideo y Enanos Aires.
y d i r i g i r s e  á *u «onsig- 
aaíario D. r.sdro Gómez OEais:. calle de Jo- 
aefa ügarte Barripntp», 26, alALAGA.
Din IHSTITUIO F30VH0IA& Bn ‘DÍA’ 15 
Rarórnétrio: altura media. 757,03. 
.Iiemperatnra mínima, 14,8 
ídem, máxima. 29.6, 
jBireéoión .del viento, B S.Q. flojo. « 
Estado del cielo, despejado 
Estado del mar, marejada.
A é é i t é ' i s
Bb iiortasi de. 51 á 52 reales arroba.
Üfl profesor de gaom^t;rÍa traza una figu­
ra en la pitarra y los alumnos se aprove­
chan de ello para divertirse rnidosr.mente.
—i Acabarán uetedes de una vea?—dice 
el proíesor.-rCaando estoy vuelto de eepal- 
dft» no tolero que se me rían en mis basbRS. 






Defuncioées: Ana Torel González, 
«usaaso s» saüso
Nacimientos: Manuel Campa Castillo, 
Antonio Sabati Campea, María López Vi­
var y María Fort Palomo.
M & tm m  x s i a i F i t i m B i s
IDQBI* BBVBADOS AVSH 
Vapor «España», de Ceuta.- 
Idem «Ciudad de Mabóo», de Melilla. 
Idem «Juanita», de Cádiz.
Idem «Aragón», de Valencia.
Idem «Benita», de Bonanza.
Idem «Nemrod», de Sevilla.
BüQDB* DBfflPACHhDOî
Vapor «Nemrod», para Almería.
Mientras se está celebrando un desafío á 
espada, unq de los padrinos, que es u.n in­
feliz, dice alarmado á sus colegas:
— jÍPúr Dios, señores, ño íes dejen nster 
des ácércarae tanto! {Miren ustedes que van 
á hacerse daño!
La señora á una cíiada que se presenta á 
ofrecer BUS serviéioe;
—Dice usted que hace dieciocho mese* 
que sirve...
—Sí, señora.
—¿Y tiene usted bueno* certificados?
—¡Sí, señora, treinta y dos!
voBo m
C em entepiee
Reeandaeión obtenida en el día de la .ff > 
oha por los conceptos signientes: 
ta c  inhumaciones, ptas.
Por pemanenoias, ptas. 23.09. id.
Por exhnmaeÍbneíLPtM.OO'CO.
¥otal, pta*. 83,00.
K i s p ® e tá L @ M le ®
TEATRO VITAL AZA.-Compafiía có­
mico lírica dirigida por D. Miguel Miró.
A las 8 li2.—«El pnñao de rosas».
A las 9 1\2.—«El famoso Colirón».
A las 10 li2 .—«Venus Salón»,
A las 11 lí2 .—«San Juan de Luz».
Precios, los de costumbre.
PAL AIS ROYAL.—Gran cinematógrafo 
establecido en el Muelle de Heredia.
Entrada de preferencia, 50 céntimos: ge­
neral, 25.
CINEMATOGRAFO PASCÜALINI. — 
Situado en. la Alameda de Carlos Haes.
Entrada de preferencia, 40 céntimos; ge­
neral, 20.
38 Tipografía de El Popular
